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.. _ ............... 
.... -..-.....-..... ~-~ ........ 
ali~ Unity , Party 
s~ashing victory 
TIle UaIIJ Party .... _. _ ....... ~ 
III WedDeeda1'. eaDeM ..,......... ..--. 
........ doe dine elUICIIdw .... wIIII_ 30 
per c.- ol doe tIIaI ...., ...s ~ 1.3 ol .. IS StI*- s.e- _ II .....-ecI. 
0wIIIIC C8mJIbeU. eaDeM ...." JIC_.'iII' __ ... -. 
n.c:eIftd .s,6I1 ol ...... 01 6.l\9S _ cur far 
.... ·booIJ ~ ...... 57 per-. WJb 
Lee.~. Team ~ IDrdlellndenc-
.ne poel. rocet-s l,561 _ for ___ 111._. 
willi Bob o.IeIa ol Impact Party IJUMItIII 1.11' • 
ilIdlud Wallace. el_ ...s... bod, nee 
presIdaK em die l1aIrJ ..... ncet-s S.61I ol • 
IDUl 6.:nI2 'rOUa CUI lor !he aft'Ice. nuti y SII 
per oem.. Alexander (8ucfl WlnIKkJ. ~ Impact 
Pany unctldate lor ~ po •• polled 1.l46 ""'e' 
lor runner-up ponti"" . 111m B. A. Churcb of ~ 
ExecutIYe Team traJUns wit!> 1.191 _"a. 
Unity'. BUlle Jean Oute polled 3.516 YOtea lor 
!be poaltloa of nee preaJdent of IlUdent ac:dvltlu. 
oYer ~ per cent of !be 6.47 1 ca. lor !be offl«. 
ExccuctYe Team'. Tim Proem" .... ~ w1t1l 
1.141 YoeK, tralJed by lmpKr'. StepbeD O,Oato 
Jr .• wbo polled 1.052. and ~Io"" Pln y' alone 
eucutlve c.aDdldate, Alan LA<lwt&, wbo recelYe<j 
752 _ea. 
Tbe tllmOUl uceeded 1_ year'. by onr 700, 
-. 5 .~1 yoe ....... re ca. for __ body 
prealdenl. All bur one SIudeac Seo __ .... no dedded at 
"eIec:doa ceattaJ" VledDe8da, ntpIl. Tbe wnre-
ID campelp lor toretp ...... -.or _ ID 
• tie berw-. two ~ will> two ___ ucII. 
TIle NIIIlbo _ .....,rtal ..-. are .. 
toll ..... 
Bnuta Towen (rwo aUUI: IobD-Nartt Smldl. 
UIlltJ Party. 571; ~ Goldbe.r&, Ulliry Party. 
421; P ott)' Loeke Cwrlte-In c.aDdldae'. 21 4. 
Com.".....ra (flye ..... , : I..arry M, Wheeler. 
310; C, Roben Bown..,. Ac:don Part, _Ileform 
Party. 308; BUI CbrUcopber. en.a..: .... Team. 
2'3; Pete ColJo. 267; Norm .. Chart ... It .... r. 
UaltJ Party. 223; OoYld Pel ...... UIlIrJ Party. 222; 
l obo H-r. 211; Dale Lee Horrta. IIdorm Pany. 
176. 
E_ Side Dorm Cone _I: 1_ C. loI~r. 
140; EWe 101m ..., m. ActIGa Party _ UIlIrJ 
Party. 22.; A, Claude W....,. 26. 
Eaa Side Noa-dImD (IIIur ... ,: Lladli , .... 
SSl, _ 'IIflllo BaIley. 511. boda ol UeIry Party; 
WJb 80...,..,. 29; ..... ~. II; W&l1lJD 
Hoppe. 17. 
Small Group Hou_InICone....,: Heery Pa.rmer. 
Ir .. qq. 
Tbompoooa P_ 'two ... OUI: Iamu Dol ... l46, 
(~ ... ,.111 
Senate may drop Egyptian funds 
" parUameary ...... oc:c:oarred 
dutaa die SiIIaIMM s.- metdD& 
,,-..sa, l11li& Oft!" die ,........ 
ol _ )'Ur'a ..... --, feea 
...... 
T1Ie "-k occarnd .... die 
OaU, EcJFIba'a allCIC4Idaa .... 
dnwed - ... IIudteL "c:c:ordI.Qa 
.. 15 e I e II:Iael1. ~1It 'Seute dW.rD_ • .., _ puatq die .Ecw-
~. aIJocadaD doe ......ae ......... 
..w ...,.,. lID .. bact 10 die ft-
........ _IIree. I .... ~. ___ rm 
••• alor. _ 10 .,.... doe 
»0.000. w!dd> doe E&7JIda ... 
....... 10 nod .... 10 !be ~
s.... Tbe ca.a1nD_ n&led dab 
__ of order. 
PeCe GolJo, cooa-. __ r. 
c-. _lID 0ftJ"Tt* die ~ 
ol ... c::IoaIraa. T1Ie.uap.e_ 
...,., reaaIftd .... p_ WMeler 
...... S--dllall_ ...... 
... br-'- ol die...,.' ... _ 
.. .... die bact co die 
finance eommill:ee. 
Tbe .n.cuam"" wIIidI Ud 1_ 
Oftr aD boar ... diiiaa ~1.Daed 
_ tbe S-- _ed 10 ......, !be 
bucIpI bact 10 cocnm-" 
a>jecUaI> II) !be ~'. aIJo... ~ .... IDItUIed byl..arry_. 
COID_r ..... r. ACcOMIIC CD 
.-. doe E&JptIAn .. a ..........,u 
Is '-.u, ~ .., In ....... ' .· .. 
IUd< Moore. nn.ce coatm_ dIairm_. repted _ die __ 
of sru an poJ1Jll leea pe.r ~ 
of !be Eepn.n th1a,..aT _ I ... . 10 w!dd> __ • " ..... 10 
_ I'm POrtal • ~ .. r IL." 
T1Ie SSO.OOO w1ddI doe ~ 
c:omm Itt.ee b • d .noc::.:ed to ( b e 
~_ ... _ IDC:I'eUe of U.OOO 
OYe.r ~ ,ar'. bIodp!C. bul In 
llenlta of !be .-t.re ~ of !be _ -...- Ires Is far 
ie-,Moore~ 
T1Ie EppdaI'a ortpaal ~ 
... $75,.ooo.-..e-.L 
-.., &.. L-. _rat_ of die 
~ofJ~_floouI., 
'" 
""""r of doe Eppdal. baa .,.-
10 c:enaIII ~ Moore aU4. 
",... J>"I'IIOUIa 1IId_ die ".. 
p .. Nk .... of doe __ .,.,..., ...... 
CDIIIIDIiree pl1Ce u... die ~
I"M • die ~01 adlqIIAItU 
10 aD ~ ol _ arUc:Ia 
_ be .. .- die 1!QpUaD • .., 
....,.....,. _ dIe~_ 
doe .... 01 _ II .,.. CO'I'n 
-----. "W1aoI I ._ 10 ......... ....,. 
---.s. "La ...,. - pt doNo Na ........ _ of .-..... IlefDre -
.u..c- ,.. lID dInW7" 
OM of die.....,.. dIn~ _dle_ ............. .... 
_r ............ ....,..111'1'-
_ 10 dab. _ "''' __ ', 
Deed MIIPtkr .e IS !If r. "' ...., 
{)trIfE ... ~,," 
Akr die 1MIdIoC_.a...-!be _ .... die _ dt.atr._ 
.., _ _ be Is _1Ia r-r of 
doe ...... .., ..ru ~ tor 11 
~ ·,.. . _II L •. 
.. dletr .U"" ....... eO br o.d4. 
DIlriDI~ 
Fiaeher and Jones 
at mee1iD8 toni8ht 
A .... .a m--. of die 
c. ...... .a. cay eo-:1l will 
lie IIeId ...... 10 ID-u die 
dry". cwo ... ~.... 
Haa PI.c)aer ad AreI>Ie 
1-. 
Old band suibJ found m. attt·c "')'OI" DaYId 1t_.111 ca1I-... die ........ IaYIIecI cttI-_ 1O .1IleDd doe peartaa-
III ad .,... doe ... COUDdl-
LA H SHOW VA R 5 I T Y 
-. 
......... ~. _ TIle ....... ww besID _ 
ad • Jarp -. ana.a.o 7.3(1 P.ID. Illdoe.CoomeIJ ebam-
will lie added • die .... "'n _ CIr» Hall A brtef 
Ieftl. 8Oda1 boar will follow. 
.ne Sbryoc:t ~ ..... daII, • ta 11 oed mr. dales 
--
-...... _ .......... 
• CAMPUS' 
-, .... _-
NOW llfROUGB ruES 
o.:s ,"'=::: :..;r-,~ ~ ~;;J : *rI:.:- "=* 
--=-c:. .... =~Ia~;C: ' u 
.. ~ ,.... ___ JOIIft.3-t ..... Pl ... EjiiIIIaa! c-s ..... ---. .--............... .. 
~ ........ ~. ~ '*- ... JIlIaJIa ,,.. ....... lIa:tr rIC' 1"IIIIa ......... DIIIo._ ...... _ ........ ~
..., S .. J.  ......... ..,-Ul. dIoaa • SIll 11111 _ -.l Ie, 
Ccc41 d- .... 1IlJC&a- Phe ScIIIaI ~ ..... e..aa c ...... dIImI.-......ce, Aa opa ....... --...... 
,.. or.. 0nIIIp. J,.,.... u-r-. • p.a,. '*- -. 1:2:311..-,. ~ LurJ Wade ,~_ fIq;....., .......... ... 
lIlJA--. , ~ 201; ~ 0iIIIItx.!r ....... _ from ~~ ....... ..,... .......... ..,. 
~~ ~; .~, ~'....'.:!"~-, . ... 4lp!M .... ~ ~~~ ndIo-n'. will aut • aid-~ ur.~ ~...i,'" -.~ ':' -=-. =... I .. ; . ""... . ; - ,-... 1'-8 •• ~-7 ..... 'I'tIuwda" m ...... - -, - ".-
_. ...- -'--' p.m........ J05; I&pe re- c-r. a- Co add _ taopea will _ • 69- daD la Ioc.IIIId .. aoa.er II. 
7,30,.,....OkIBa .... P__ c:ardIIIc. 7:30p. ... lJImuY CUIpIa Gfrl ~, .... - lair IIro.dcaa ..,... • 9 r .......... ~I-I,--------z ~ CMpaL w_ a-. .... 6,30-e IL& • .lfIIher- p.m. s.cIay. 
til CtIIeaa &lid ~ CIlrtmaDP---= *,eeme.r.&_o, 1belDanDoawtll_broad-
PllDr(llraJlllr &DC! sru f'IIoa)... ............ ~ &lid ..... 1Iar'pr'eIera 'l1IeaIu: 9 ....... - cur Oftr WBHa. •• ~ .. 
....... $oderJ: ~ oe wid! dIeaaer. PaR II. -n. s,.,.... ~ Ceo- . • --~lIIIY. MtDar WIdi.e. Hairy ....... ..,ladtSlatea. .... &001D H. radio .-beard ..... OIIJ-
. .... r: 1:30 P.ID •• 0n1a 12 ....... 913 S. m-Aoe. V ..... DnIocrUa: 10 L""- ftntly Put< IDdputtllBnulh 
ADdkoJ1wa. Pl1ce. ~ _ 3,30 p.1D:. UIIloerairy Ceo- Tower&. W-.Ie IDd CIdoerUal-
NadaaaJ PederadoG 01 CoI- W.uts: Poetry ..,. ebucl: In. Room Ii. YU'&itJ Put< reaIdoIb .aft.. 
Iepare Vanua ~- Webb. <:un 1IeabU. JUcb Cr ... .--:o SaIu: 9 a.lD:~ !!.~ -- duJ1IIa -.... 
doll CcIDftDdaQ: Rep.rra- IC ..... ad "fl" wnata aDd p...... Ual'feralry GeDIer ... __ r, 
doll, 6-11,30 p.m •• lhd-Ier- OdIen. 1 p.m.. 905 S. U- Room Ii. W-.Ie aaid me~ofdle 
.try ee-r. Wlaalutpp llDota. KlatDry Club: MeednL 1- m...- .U • 10 t:ry 10 1« 
lloom. Jewl.lb SlWlea "'!IOCI'NM: 10 p.m.. Kame ECODOIIIleo . people bo. _·re~. I'we 
LA. Da,,-U.s.A.: SpoDaorecI OpeD for ''''''Y. TV and Pamily unna LaboratOry. ,,"er -.. a mandJan ~ 
..,. sru and lAp.) AUocIa- _reo. 7-10 p.m., 103 S. WeJ&b< 1ltt1n;;; for male otlI- IDd I don" mow d>e record." 
dona 01 Jut- aDd WD - W"blnpoo. demo 4-10 :30 p.m .. P\Il- He aaid be c!ldn ' , beUewe .. y-
11.- CoImC1a. luadce RItIe Club. Hour. ' . 3 pm . 'lam Ka1I. Room 17. dlln& lite It bad e'Wer beea done 
Bryon O. Houae. Supreme recreaoOnaJ.~ · 3-'5 Pulli.am Ka1I Cym open foe by 8UCb I amaU autlon. 
ColIn 01 SUre of Il1tnota. p.m. SlU Rltle R·an.., recreatlon. 4-10: 30 p.m. Excep< for brtef ee •• no-
"m 0J>e'" on "Juance dlJrd noor Old Main Bu1Id-' School 01 .\V1culwre : SemJ- poru by Jan Puek. d>e IU-
aDd E~ Oe~ upon 1nI.· Dae for Nepolj pan:lclp..,.. Do 'r addk • __ .... 
the lAW-aDd VOCI. 1:30 IDdlTtclual otlIdy and academic aDd tm..reated atudenu. a c --
p.m.. UfttIeratry Center CO<mMu". for .lUdenu 11m Grider. Peace Corpe -"en.., r.;ea 
BaJlnloma. OpeD 10 public. conracr loin. Ramp. I-I(; Country-Over·Se .. Repre- LONDON (AP) _ PI_ 
a.m.. Woody HaU Wine B. Rnrann • • pe""r. 4 p.m . , Don'I C udelle tbe Lembo. !be Broadca8t Iog8 
~ 
Room 135. I n t ern I ( 10 nil C e n t e r Royal Soder y tor the Pre-
American Lepoa SaJuid Foa, Lounge. Woody Hall; I'On- >eIKlon of Cruelty 10 Alllm'" 
12U: Public lecture. "Me- erll lnfonnarlon ID«dn" .......... countryalde neA-
dJeIne In VIe_m," 7:30 7: 30 p.m .. Woody It.ll. In- lloner.. II .. y. human con-
p.m .• Tboma. Clut • • peak- lematlonal Center LotuIF· tea may poUwe !be Iambe' 
Prop-am. telNredrodayOll er . A,""'''IUTe Selftlnar He allb SerYlce : Semlnar l natural eceIK anddlelr mcxb-
Late Show' 
Fri. & Sat. 
11:00 P.M. 
WSlU-TV. CbarlneI S. 1nclude: Room. "Slo. VI"", Dtaeue,: era may reject tbem. 
VTI Studenl Center PJ'OITam- William "'Idey. 5<. lobn', _.!=========::: I:~ p.m. mini Boud: .. Poelry Itap- Ho.pttal In Sprtnctleld. 
ThJa Week In !be Ne., pen1nI" w1tb SlU·. Bruce 'peater . 3 :~:30 p.m., 
•• 30 p.m. Appleby. 7:30p.m.. VTISN- Morril Ubn.ry Aildin>-
Wb.(' New dent Center. rtum. 
6:~p.m. Alpba lCappe P.I: 1nl11atIon. 
SPGCllaIlt 011 Soutbem D- 5:30-1 p.m.. Home Ecooom-
IfnoJa - Ie. LotuIF; pie. meedna. 
9:30 p.m • • _ r 9:30-11 p.m •• Kome Ec:o-
Cldc.qo Pe.lyal: POrtTaI, nomlc.. Room 201. 
of MiKb ICobft SIU Saillnl Club: Meettna. 
10 p.m, 9: 15 p.m., Home Eco-
n.a.cs.y FU... C1 .... c: nomjeo. I40B. 
UIelIooI SIU Vounc Republican. : Meel· 
...... J..,.,.. ~J.!;:" .. Mud:elroy Au-
Pn>p"allla feaured lOclayon Kappe Omlcr ... PI : Meel1na. 
wsaJIPW). 91.9. 1DcI_: 1 p.m.. Home E-.omJca. 
101. 
12:30 p.m. CbrtatIan Science Orpntu-Ne". llepon t\aD: MeetSftI. 9 p.m . • SN· 
&: 10 p.m. do.. Cbrtadan POCIIICIatIOII-
Concen HUI Peace ComInJttee: MeednL 9 
7 p.m. p.m •• Monta Ubr&ry AIIdI-
MQlc from PIalIDd D. 1Or1wn. 
......... NIIak of die Block aDd Br141e Club: 1!Ual-
'1'-*11 c-zy" .... ~ 7:30-9:30 
.. 10 P.III. p.m.. Ap1cIlJIIIn. Room 
BUMp PiU Iopk 
oj charm Hmaon 
"Old Blai>op Pike Cop 
Our?" .. W be !be aubJea of 
a lIH1I)on by Lee C. Moon-
bead. ID the Pint unUed 
Med>odtal ~""C.b. Carbon-
dale, Sund,y. 
TbI. R rmoo ...uJ deal will> 
d>e _. raU!ed by Blabop 
1_ A, Pita ID an utlcJe 
ID d>e Apr1l 29 .... e of Look 
Mapz1De. The article el< -
pla1necl wily Biallop Pib ... 
leann, me Prot_ant Epta-
cnpaI Cbu.rdt. 
o.e.o.Q.o.O.O.O 
., • I .. T .. I •• ~ , 
NOW THIU TUES 
Oat. Op .... At 7:00 
Show Starts at Dulk 
/110 Our Unds I 7 A4mi1kd 
U ..... AC<"Om ..... iIId 8y I'wnoIS 
SIlo .... Second · MA Minule To...." . 
A Second To Dir-COm..,. CorMr 214. 
IOt30 p,III. ~mJat:ry ~ pac-
New. Itepon ulry mHdD&. 7: 30-11 p.m.. 
11 p.m. Pl>yaJcaI SdeDce . Room 
PolJowIDs !be Mrmon. the 
mem~. of II><> ~on 
wIlJ baYe ., OWOmmJtyto no-
apaed to die m Int.lrr In • period dI.r ,. __ me 
c:ooiI:exI of d>e wonl1lp RT- r=;:;:::;;::;:;;=;:==========j ~ .. ..nice ...uJ be beJd • ~ SefteIIde 410. 1:30 and 10:45 '.m. 
T •• PIn_ ItI ... i, 011 porole! 
~.P'ZZA KING 
ndHOMlMaURUMNB ~~ .. , 
Pizza King featu~es a band _ ~ 
~. • t Thur., Fr •. and Sat. -Our cover charge is1IW. 2SC. 
r---' "The place which ~. 
enioys serving 
behind bars" ---




CMJOQI---JAMES GAINI J)AH ~ WAlfEIeIfNU.N 
.Sl.ff(Xl 'f(U lOCAl SKIff 
1&1- .. --. ~ .. - ...,-.-
YS A T 1'00& 8 54 
200-3 «J-5 20- 1 00-8 45 
:1 
• 1J-_111 ........ ...... 
_ .......... - .......... pa-. ............. 1IIa:, • ID C--
p-. .......... lOtr In"*-- widell -W 
............. _I11 .... .... rlr-
...uy '- f2w. ,.,... ea- IU. 11Ie 
.. CCIJd ..... k' I _ ......... en 
III • ..a.- dKIaIcIol bf'''' U.s. ~c-n ................ _ III re.sdotIq ft-
qIdft_ III Ine~' w1fare cup-
bIUq. 
SIIIce __ .,. ....... dis te.-raI 
..... ~ .. ID ....,.,..".._pcecI 
co ..... -.-,- -. · laaJc 8Q!Idard '" 
ItYlI!f. ... tAIeJ!IIII wtdI die I*u '" die 
c:auacry"1 fClUllOkn. die uata&Dce &lid 111- . 
aunac:e prosn_ baft for die _ JI&It 
bee" ~,. federal &lid _'" lPOUOrecl. 
Tbe renJUnadherurybai aested preble ..... 
I!acl> ..,. ....... rytns.".,.... of-r 
nallabtL 11Ie f .. *<aJ JOftmmeDl aupplJH 
lu hmds .ceordlllS ro ..... eadl . l1re can 
pronde.. Tbe ........ , III ~ com-
pe .... doII . '" 26 doU.... pe r !DOIUb In ... ~­
"1.,"'" _ nmllar pa,........ '" ~ cIolla.n 
per _b ,III California. 
NantralJ, eacI> _ dourmlnea I .. .-el-
la ,.., ~ til accorclallce wtlb . ba< I . .. 
.mlnl ro c:oUeo::r til caa •. Tbe problem .. . 
u tba _ beco_ poorer. tbe ctn-na 
baft ..... dIuIce co coIIea: • docent .mOUDl 
'" welfaft. 
WILb a ftlfa,. _,-up 00 complicaled [bat 
110 ooe mae '" C(JIIItdored ... "exp>n." the pr. __ r-m ~ doomed. 11Ie anly aolulioo 
.. • combtaed ellon by die Ibree brancbe. '" 
JOftrlUllaDl co reflew die ennre .y.rem. 
En",r Mr. NWln and the Supreme Court. 
Tbe auue.",d e llmlnalioo '" .be fedoal 
IIIcOme 'oU .. a belptul _ 10 ledoral 
conuol '" pmny prov.ma. Tbe SUpreme 
Court .. alae "",villa 10 unify !be pllftny proc:r.ma. WILb the IneYtl&ble mill'.tlan 
01 poor from low CO II1p _If.... ueu. 
Wublnpon will IlItimarely have to relpood 
by o~ ~ pa~ III aJJ Ira", • • 
A1dlou111 lOme __ .... , cry "11*1" at 
!be Supnme Court ruUD,. and lOme 1Ddi-
ylduaJa may .cream "oucb" a, die new lilt 
reforma. !be aoIutlon 10 the c:ontu.ed wel-
fa re . UuadaJI .. ay be III the offllla. Wbat It 
may ...... finally ia a par~ mlnImu .. 
.. andard 01 II""" for all AmertCMa. 
Jim Pram. 
Letter 
In support of the boycott 
To the DaUy E,ypdan: 
Mtboup I 1m lure it La DO( one . 
ProIe .. or SchUpp's nln&lortoua 
lener (Aprtl 221 """"do untor-
IWllrel, I1ko--. "nec,," .. r y" pane-
,rytc .ntten by one 01 !be old 
IUIrd Soriet Inte IIect .... l. In IU P-
port '" die Pany le adorshlp. 
Surely there Is norblng puerile 
above a fntely e lecte'd lep.lat1ve 
body ~Rrc.t:.ln, lUI voluntary 
prerOJU1ye of [be censure 0( • 
J>reaJde.... ._ _Irian ... re-
IDeDU 11 tear. I I mavtns eyer 
~ard al>8olutlam and repreulon. 
ADd .urely tbe Stl>dem Senate 
.~_d a boycott no< very dII-
fere.nc from one eu.c tsed In re-
UN ,elrs by lome at our most 
dllttll"lIabed men at lenero -
a ....... tbem. Robert Lowe ll-wbe n 
tbey re-fUM'd to anend a t~.f1v.1 
ot lbt a rtA durlng t he edmlnl,.tTI-




To ~ OaUy I!l)'Ptlan: 
Mr. Edward S. SUyerOleIn; 
I ... contu6ed by your com -
menU abour dlarupUona l~ Thana-
day's (April 171 Egyptian . Were 
)"OU referT1nt [0 t be police o r tbr 
demon_rator." 
MI~I F. WoU 
q~na"l 
To ~ =..Ea[f: .-re 
~ Ja  JIItot- _111-
u.- '" -.-.." ........ III JIIIlkJ ............. ~
ieftl · ... aIao III ... ..,...-I 
~~~­
lOrI, aIIIdaJa. a!!d 
die ...... ...--. an' ex-
preutac a arowt. desire to ...... 
more hIIlJ the atdmdea '" the 
-- :"'t'!atb Are a )ortry of dIeae aI»-
do.... .,.,.....s ro a compalaory 
drafr1 Do IlUdeata fed dial the 
e.,.bll'bmeN of ~D·. bDu:n t.s 
an ... JIaadf1abIe IDmIIioII upon 
ODe ' , freedom by the IDIlftno\rJ 
adm1niatratlon7 F~"'­
__ ra 10 • port1cular '- 01 
CIlTreDI I.n!e reat prorided by In -
lerv ...... 01 .11 or etp people 
by me otaII at the DaJIy E&JpI:lan 
haYe been wII&I .. IDO&I f·requeotly 
.".L1able to rboae- cooorJ"DC'd .1th 
.~ot an:InIdo.. Wb1le me lact 
01 a comprebonal"" e"mlnarlon 01 
(he 5'W<irnl op.t.nJoos II by no mean. 
unlqut to STU. th1a Unl..,nlry .. 
be InC otlered the eban~ to beeotn< 
O~ at t:be Ura c.mpu8C'1 to con-
duc t a tbo!'OU.Jb Ippra1&a1 01 ltu -
Ik nt oplnlona. 
David E..,uoa and Roy 1- . 
MUler. . uff membrra ",.he: 
Public M.tr. Reaurcl1 Bureau at 
SIU. are preaently condIac:tln& • 
.UTY<:y doaJined to .. pcn:lnlde. and 
srudenl opIAlan at Sou!be.nl. WbUe 
t be qutltlonDal", may be Ie"""y • 
an) anempc to develop an eJt~n ­
s lve arudy 01 _III f""lln", re-
quire. oueb le nem. 
AI arudenta wbo are tnYolw-d in 
Ibla pro )eCt. ... wtab 10 ut aU 
thoae who have- reoelftd qtIf!.r:lon-
n.I~. to pleaee c.omplete and no· 
rum tbem. Only by a hllb r.« 
ot rll.'turn can we obu ln I complt-l.e' 
plcfurt' of .rudr-nl opinion, Only 
by your r .... rn at !be queotlon-
nal", .nil your ant"""" be f.lrl y 
r~prC8enLrd. 
Srudonta at (;ovt'rnmen. 506. 
Jana Oil 




J. DaYld .... rtln 
Breakthrough • series for Negro actors • In TV 
J_ til .. ".. Advemur •• 01 !be 
Nepo COWIIoJs"' (BaDum. AprtJ. 
1969) pn>'I1de .orne uulJem 
acrtpJ materIaL Wore tba.J! n ... 
~ b1&ct cowboya road !be 
traJ.Ia north from Teua ciIatJIIthe 
.,..... folloor1at the C IY1J W or • 
Tiley were III .&dO., ~
II!d darlIIi loci rbe.1r _ 
would mate tile 8C&Jd life on the 
Poedervae qoCte ~ by comport-
-..... 01 the I1nl bid ~. 
...... __ wbo came w_ wtth 
tbe1r .. .-n from the 1Il-' 
III !be Old s-II.. J ... _!!>ear 
__ bad 10..- to ad,... ro 
...... -... ... hard labc, of 
!be _ fWdIa, they -.re "'reed 
.. "'_ & _ ~b1'Cak:lnl 
... zwa ... .....a.mc lOftI-bDr'oa-
AIl-blld: C Ittl. ~. WU'e 
CIlIa .... III Tau. ... _e !ne 
blac*a ..- ....a.. _ befbre 
die CIY1J War. AanID Aab_nb ... 
a biadt ~r wbo bad 2,.500 
bead of eaale ... _pk>Joo<I a 
...... ec.boolm~r to tead> Idl 
~ Now mere Ia ",_.rt&! 
Ibr a _~ ,... .. "a-.u." 
.... oate 08YIa .. Ibe nacb-
_r ... H .... O'Bnea ~ 
__ C1a~ wnu-.... __ 
CTtu, 
ADd III !be 1&_ 10UIka of 
TV _ .... DocIle OrJ, then ... 
............ _ ftpn :!ooa 
.... om... Baa ___ or 
w,.. Earp. Hie _ ... -
........ .... III a IIbcII fa_r 
... a WmUll ~r. 
Ben Hod.., .... undoubtedly the 
I1nl ib<'UlO buICk .. _ be puI die 
ocbemee of IClnctlab to obam". 
Wbeo IiocIIH rude In!o IOwa ... 
beard a rumor tb.r much of the 
.... laad ou""""""" DocIp ... 
part of .. aid SpanlJIb 1- Il'-' 
be 1m medUld, bepn c:1t'alUdna 
word of bia i!DCI.... Spanlob .. -
c:eary _ l&1d claim to owner-
oh1p of die land_ Spo~ me Old 
W_ eqvJul_ of ... Eldoredo. 
HodJea road around Dod", on an 
ext:r •• ...,. Nddle. we.r1DJ I:br 
""'"' _atn I!"'n_carrytQa the be _ "'_. 
Eyea when bJ..a bu.cle- .... rs-
po..-l. HodJeo ... able 10 eaU up 
me ~~. of 'ib<'UlO",-omdry. 
A wboIe berd of ua1~ rumed up 
ml ...... OM day . and all the dr-
cam __ tal ..,.Ider>ce poIDIed dl-
rKtJy 10 .-.-.. Since be ... 
bJ'OU. ITIftldI~ and __ • 
Is.,..,r. H<><lP'a <ioci6e<l 10 -
111", .. 11. 
For rwo boun. be beJd me ,.. rora 
~ .tr:b tnLere_ . ____ 
IDeDC In d be'w1lde~ AI. cww 
poIIII ID bia .....,mu-y. HocIp:. 
c:r1ed out. "Wboll We ' Tbe do-
~ of 014 p--.. 01 Spa1R. 
dire owac-r 01 • l-Sd tyllll embrlC-
... IllIlUcaa of ..:rea. the ........ 
of ,old ... 1Dea and r~ .ad ___ ttulV-
oI 
wtaktI I &II' oak ~r. Oleal 
a l_ratIIe. .._r1, lac 01 oW 
.,.,... --,. doo _... -~ . 
No. lJIOOll"m.... I thtnt _ much 
01 me race of men tram wbJeb I 
.p riDL to di'lrlce Chetr 
memory." 
Liller in die ..... m.-. HoeIIea 
pon:rayed IltmiOeU u • poor bur 
'-- cowboy. betJII ~
... laiMl y acao&Dd by per..al 
_Ie •. Tbe wboI. cStasU1 . .. 
_ m..ell lor !be Jury .... II 
acqvllted 1iocIIH. 
A Ie. daya .... r !be mlMlnl 
COWl came lIome. leanne tracb 
wblcl1 told die wboI. _ry. Hodpa 
bad Ind!>ed ICOI ... -.. _ bIdItaI 
them In a C41Dyan. leov",- the uttIe 
~ We.thor "'reed !be 00.. to .. n moY~ Bue (be 
....-.. .. "'- ... ldence """""" up • 
IInJ4; too ..... and the accu...., 
rem a.ibed • tree- man . 
The les-dary B W Y me lid rode: 
_ blKta. WIlen 8W ...., bls 
.... _rc tropped in a burnt,. 
~acb _rortplD!be,... 
- . Aad. __ • blact 
lI'OOpe .. r rouoded die .... .., 
Tbe,... '1"< COOIIIdaeo odw.r';'.a.. 
.tao m_ . -...uJ oaar:ru...-
.- to the lesracIl 01__ Old 
-.... -Cbe_ 8W. J __ • 
Deadwood Okl. 8W PIQsr ...., 
Boee Ikud 10 ..- a kw. Tlor1.r 
It~. _ aczj¥1<leo -... .. a 
aocr\pIYr1l,,"'a dre.m. ~nu­
aadr. I'e ~ II> full, 
udIlu _ ..... blad..sa. wbkt> 
01111 ... __ II .. ,~
-ry. -wi oJ_ -.:tt _ 
--- a ~ dlnesor". tilPl-
......... 
., .. L ...... 
n..a...w.., .... E--.. 
OM 01 die CW!l _Qair I~ ..... 
ca tIdcnI ... II) ____ ...s cdIep em'" 
'*"'- _ ~ daeJr ·_ .......... 
Ii-. ~ by .. ~ memberot 
~ ... "mlOdle pound" becween"dIe 
_ Jet wbo WIlIIIfd do IIOdIIna ODd lID 
.... ~ tram die nlnme n,IIr." 
Ilep. I!4IdI Gna ID-On.) repellteClly ",..se 
dla polDl In re_ CD ..u..e-. wbo op-
po8IId die lestaI- In beutnp before die 
.... Spedal EdIoeaUon 5&Ib-comm_. 
u.n. G~, eba1rm .. of die .w.com .. _. 
Mid 1:116... • ..... c:IuDce _ die ald ban 
~ be repealed In dII. aeulon of Consrea-. 
Sbe oupd die academtc commUllttycootrer 
alIemadn. or amendmenu co dlela.In«e..s 
01 cODdemntna II. 
"Wn. Creen referred .pecltlcally CD die 
milder pnwtaloD found In the HtcI>e r Edu-
~ Amendmenta of 1968. In effect, Il 
permlta collese. to ddermlne wbetber ocu-
clenu or employee. were conytcted In coun 
for bebaYlor wbJcb ... ao oen"". ond dJa-
Npttn .. co .arnnc die curtlnJ 011 01 
rtDanc:lal aul«anu. 
Tbe Hilber Educ.rJon Act pl'OYtaIon would 
remaJc In effect dIroulll ftecal 1971 unle .. 
repealed or chan,ed by Coqre ••• Tbe lDUJbe r 
laa~ In tbe .ppropr1ldcn. _ for the Depanm_. of Labor ond Healdl, Educar.Ion. 




8dm1ld«r1lOft In repJDJJII COIDIIl o.er die 
colIep - ....... 
-.u,., DeJI&r Mr. NI:mD nor Mr. PIDdI 
Mid die feclenl !O"UIlfDeftl MXIId """rce 
die baA. 
...... Cres IDOt paIDI co poiDl .,.. _ 
die purpoee of die H~~ Act 
pnw1aIaD ".. ..,.. co .~..,.. o\""r CD die 
~.,..,.. ot die Ieslal~ II .... IX> 
r«ard __ unre.... abe I&Id cIurtDa die 
IUbcomm_ bear1n, •• ' 'The purpooe I. to 
.. ,. I:bIt _eatI wbo are recelring ' u 
dollar. for educ.artoo ODd lOtIo do ..... an. 
CD Ipend die ~ for die purpoae fo r wbJcb 
II ... rec.eJ.ed ba'e m.de die c:onttlet null 
ond .... Id:· 
MrI. Cr .... •• _ emem of die ·· mtddl .... 
pound" po.ltIoI> came lIaID. a rtatna 
dnuntlre ot conareulonal clemODd. to do 
..... echIn' about atucIem UIlre" and dl .... 
nQldOn. 
Johnson faulted 
Rep. John E. Hwn (R-N.J. ) ulel, "That 
it w.. raeceaaary • . • to "Y ~ law will 
be enforced II mcleoee DOt only 01 die gro.-
tna eertouane •• of \DIre_rained audent ylo-
lenee. but 01 the fallure of die PO" Ad-
mlnl .. r atlon to fattbtully execute die .... 
.. Conare •• dJrec:od II CO do:' 
Mr. Hwn called attention IX> die flet I:bIt 
Preoldent lohn..,.,·. buclsd "~ co 
delde" die ban from die tlacal 1969 ap-
proprtadoa. let. 
Sen. eo.-. Alloa (R-Colo ,) uld be be-
I1~Yed ~ OIIIy aoaJ of "precenttou. 11nl. 
f •• cl.rl,f. an cimpul t. to "gooae-
~ .uop tbe .."olcIertas ube. 01 an aca-
~IC ... ....., boIdIDs die bloody acalp 
01 ca)ldal1am In one band and a V Ie. 
Coal nq ID tbe otber.·· 
SeuIor Allaa mod" die .-mem IX> die 
s..n- Republlcm Policy Com mlltee. of which 
be II cIIaIrm.... He AI., abowed die com-
minee a ftlm IItttp .. bleb be uld abowed 
tow " __ mOJr..uta-_In,obecen1dea. 
bw1ID; c:ba1n andl1jbled cJpreaes-dd.Jed 
.. r lID bour • apeech at die UDI~ratty 01 
CoJoredo by S. I. H.yeb ••• ~ preol-
dent of SaD FraDC.1aco Stale ColI.,e: 
Sea....- AIloa aI.., u!d _ "UDt1I '"" 
cIelermtDe )Dar bow I:bea rewolutlonarte. 
and 1IIIrChi.. are ftDanced. ODd tberI let 
co cIeoy diem lUnda for 8Ucb purpoeea. _ 
wtlI _ «op dla prot!em: Tbe_lnforma-
floll I baY" IncIicaea tIuIt promtnenr le..se r a 
In die __ rnoIutIoII ....,.em_ baye ~ 
eel_ tbwIdal backIa, tram botl1 public 
ODd pny_ -.rce •• aucb II .... - free foun-
-.... 
He uld die ~rnm .... .-td "teep • 
ana ......... of wbere ud tor wIl.r pur-
...... .. -,. I •• pent:' He .tao called 
for cJo.u lIC:N<tfty of _ .. Ion ~" 
Freeze of funds 
Rep. Wffilam H. Hu ..... CR.{)blo) propooed 
_ all fedenl __ JO!r4 to .. _ n 
be fraxea wtmtn ~ do,.. _r • dtaorcler 
breat.a out .... am"" • . ond _ dIeT ~&1JI 
!rozet -n die __ re«orea arcIer. 
~e. all "' .. _ of die la •• ..., wi>-
mil. to die ~ of Health. Ed;>-
~• ..., WdIm a pl. _ -Sd "fIaIl y 
_:re _ will _ occur." Hla 
oI'f1ce '*' a bill ... ""'till _ lor 
quJct ..... _ ... die _ae. 
Ia an. fa a 1-<t.,. pe.- ... Warda. 12 
1Iep .... --. _ 3 Seumra IDOIk 19 
«. .....-.....- __ noI..-ce ..., 
cMlMi .. r __ .., CIIrlI II. 5eftraI _ .... __ bodItIn die 
..... Spedal ~ _ u -
preued nan __ ~ ald -.. 
&abut S. ......... 1<_ preas.. of I:be U.s. NadaaaI ~ A __ be 
~ ... ~ '" ..,. aa-:w ald 
H~ aa.t.d 1f'Udeu:. become- ~a:h' l • .• be-
C-AU~ they .t..n!' unable. un...u.u.n,.. o r roo lm -
"' .... re ' 0 cope stI:b die Ikmonel. of cea1llt 
• colI.,e educ:II:loa. 'There are _ Ictln.. 
among ltlIcIent1I preputns for careera 8Ucb 
II medicine. engIn~rIn,. or ~ Ilan.nlocl -
eaceo. be 1114. 
'The radical leod" .... be aal<1, ba." do-
yeloped hi", lntellectlaJ c..pabUltlea at roo 
.a r l)· an ,,0 oneI at die ~ of mo.lr 
emotional cIeYelopment. ... n ,. mUllan. 
lea<lea are paraDOkI. Wr. 8cueJbelm .. Id. 
They are able to moat I:betr paranoia be-
IlIDd dIel r br1lUliIce. be uld. 
Mr. Powell . die NSA p....,.lcIeot. dlaasreed 
with me me.t. mat unre. &.nee. breC-auae 
BO.adenr. do noc hl\l'~ del.rty defined C&f'M'r 
JOal&. H~ llaid many .rudenta com~ to col-
lese wtt!> • commltm_ ' 0 aoc.laI c"""", 
ruber than to a p..In tcula r c..a.reer • 
u Studerw:. do not _alit to I'UII ctw unJ-
nraldea: ' Mr. Powe1l uld.. 'The, do want 
to tate po n In declalon. which .noct diem . 
be .atd. He .old . be pon:lclpoUon abould 
ranle from complete control OYe r code. of 
audenr cc::n:hK:t [ 0 .I vatu in O'Yer aJl tn-
Itltut10nal policy. 
Blame. television 
Walter P. M.ucrr. proteuor 01 b1«ory 
It Columbia Unl~ralty • • ald few _GeIer. 
We pon In campu. dl."'pfiona __ tIaII ana-
dent ac<h1 am cIoet! DOt ar1ae ~ clecalon. 
from a C«Ittal1zed IOU rce. stucIem UIlre« 
aprud. l>ec.aule 01 telm.ton coorenp 01 
neat. on CJtbeor c.ampuaea, r atber d1an be-
cauoe of • centralized conaplncy. be ul4. 
Mr . Mett,er .arned apln. lumpla, all 
-- _In.. unde.r one l.abel. He I&Id I:bere .re .. 1_ four kIada of __ 
~~lI<Ionar1 .. lOtIo ._ to cleo-
..... y Ibe .... ye .. lty; n on-~ .. Ionary 
racllcal. .... do ..... __ IX> dNtroy die. 
unl.eratty bur '0 chili,,, It profOUDdly; mUI-
t.ant NeIra --.. lOtIo clem ODd die n,IIr 
[II) ponlcJpare In die academic com_tty 
wit!> dlptty; ..., communal --. who._ 
'0 do mlnp rosOllhu and are "a.cute\ y 
ou.oplcJoua ot __ rIL" 
'The f'O'YoI ........ ne-, be a.ud. ~ be 
I>rouJItlt bact t .. o tbe K _tc ....... _y . 
H~ .-cht die otber tIIr .... ~ "",,14 .... 
b""'lbt bad; .... " die commUlllty 1ft die 
&beeace of rep'reaatft rDor • .., TH IDd If U"U" 
c""ld be ro...,_. 
Sat'I Fr,aDcJaco Sl_e CoJ1ot"Jt' ~N muc.h 
taarr to m~ I~ .. e .".. de'tlulIOCSa 
aftz r riolener ocaorred dun brio" • aaId 
Uo C . hlcClltchJ . chat.", .... of die collep·. 
KaCirmfc ~. fie aluur ecj t'bc- ~m­
mtuC"f' rh.at be dJ.a.appnJYed of Ylotence .. a 
t-K%lc. 
Campus mediator 
Wra. C......, aaJd die 0UIf 01 die _ 
",,",m_ Ia drattmc lesI&I~ _ -.td 
_ ... _ra1_p~mam­
PIlI dJapIid.. u.cIu I:bc \41 ...... a _ -
_r OOO&Id be .........,. to tho' c.ampu II a1J 
......... "" pan:~ _''-'--' In I:bc 
cue of --. ..., f~ •• ~al 
""",bor__ .... ~rOy a ma)or1ty-
-.lei Uft to IOIp a podr:IaII ~ ____ re • __ bob.-pr 
In.. , 
DWII- EWPf..". "..., I 19t1i9 ....... ~ 
',k .. ~f.ai • • 





-~ POll ROAST 
\ ~. 
IEU.EY'S 
~. Go: 1 WAU 4IIC wAlM/f 
4011 .01. ~
O"' .... -.,p...- .~ 
--. 
.......,. .... 
, ......... D11 
.. 49c 
GIOUIID CHUCJ( ... 79c HUOG STtAKS 10 ... $1.00 __ c-
-SDCED IACCII ... 65c SPAll IllS .. 65< 
-
0..._ 
ICIIlESS IIAMS ... t9c WIEJBS .. S9c 
.. -
-49' BRAUNSOtWEIGER .. ... 
-
o..-a.... , .... "--...... ~ ~ 
WIIOLIIIIIIl COIN 5 .: $1 .00 APPU WJCI 3 = 39c 
........ c;.....,. ....... 









100 FlEE QUAUTY STAMPS 
..... ,.. &.-. A Medium 
.-t ~ ~ .' 
. 1 . 001 . 
~ ~ -
" _. ~ 
-- -MARGARINE 4 ... $1.00 TOMATO WKI 3 :': 3Se 
..... -
-II£AI) 4':::': 79c TUNA '':,.:'" 29c 
Z-~_ 
................. -
PRESOYfS 2 '':' 59c GWTlN _ 9c 
'-





- ---POU IWIS 2 .. 49c CIISP CIlBY ... 1ge 
OWlGlS S ~ 59c YfllOW OIIOIIS 3 .. 2Se 
--10 .. 49c WINESAP APPLES 2 .. 49c 
(OU SlAW .... 59c 
HAIl • CJICI8I SAUD .. Itc 
IlACAICII SAUD .... sSe 
W • Q CJICI8I _ S1.19 
CIUM fIE .... S1.1. 
ClICI8I ~ ~ _ Itc 
Sandy'.MAY AZE 
f •• I. n.. s_ s.ec 
Challenge system planned . for GS Girls Short. Sets - Pant Dre •• e. and Shifts 
SUN) '0 6x Siu • .1 k> 14 If==-
TIle Camc.dale 1Ubcom-
"'_ of doe GMftaJ SCudIa prosram ..... appnpIed rwo 
yart.rioa ... die CIIoenJ SCu6-
Ie .. reqvl_ ID bec.ome 
.rrecuYe W\dI _ quar-
rer 1969. 
A ~.,...., UId. 
•• J ot eelt-prosrammlnJ G.s. 
requJremenu .... dealplecllO 
lndJyldu&Uze d>e procram. 
My _erlnJ treabm .. wbo 
rlftta 10 die upper 15 percent 
of d>e ACT aeon. ot C>denl. 
bound lor colJ.... or baa • 
predIcted ,fade point lYer-
.. of 4.0 or better may cbaJ-
~r o';'-c~Pt'OJl"am In Are .. 
He mu. IJI"H to tate nine 
houn of upper dh1a1on credit 
III more than one cU""p11ne 
oomtaJJy ccnaldered III the 
area. 
A IncH of .. c .. or bener 
m_ be earned In aJJ coun-
... -IUd ..-r <be c:IIa1-
leap or dIe ..... ·wtU be ~ 
yerted Ioect ~ die nplar 
05,.,..._ .... 
Dea 01 die G.enl SIIIodJea 
OtrtcGa. 10IIII W, V ..... _ 
d>e cJWJ-...,- ... ort-
pally 8IIJIHU!d ." CbanceI-
lor Iloben W. MXVIc&r. Tbc 
chall .... w1Il ea&ble e~1e 
....s... ID ..u.ty IS -.:not 
05 rwquJremeau Wid> n1De 
hours ot ...a:eMflill y com-
pI_ upper leYel CO<Lr.e •. 
The eel f-procrammlnJyar-
IatIGa wtl.I enable d>e quall-
tIecI arud_ ID plan hi. 05 
requinmenu hlmeelf. To 
qualify .. ." lncoml"l audent 
mu. b •• e a c:oUes:e bound 
ACT .... re at 91 pe r cent or 
hJ&t>er or • SlU predicted 
Vade poIDt of 4.0 or better. 
"Since t>epnntn, <be GS 
PJ'OP'aID .e'Yen year. &&0. we 
baYe dJ..:oYe,-ed d>e =- In 
on arudenu of .. aU -
emllln.>dnlJ mClDOl W>1c 
'-n-e aft won!Iy --- R~. ) .00 ~ 4.00 
-' webopeID8Iid.mmon.·' , 88 '2.88 
Vo"", m_ «ber t-::::-;--,;--=""<==-=---...-.,.------...;=~.=...-_I 
areaa bdna :.IIIIdIed Iaclude Girl. P ..... Pr •• ,.d 
-.. IUCOrUU, pu ... raU h 
&nde. II> oppropruu are .. , S ort s Sets 
or 1mPl""' __ In <be .... m- S,:r, 1 '0 ox 97e :':: .. ;:t cbolcea '" <be trubmUl Rrt 1 09 x ' 
Girt. les. 1.00 
Shorts 69c 
A taN fo;-;:.e tor .... aJu.at1on 
of <be c-ra1 SCuc1Je. pro-
p-atn I.. DOW meer:tng on I 
weekJy ba~I •. 
The l'e<!eroJ Communiu-
tton. Commla.lQ2 b.a. vam~ 
<be c.aJJ lenen WSJE(PM) ID 
<be newl y appr<>¥ed educ.arioo-
a! PM • adO<l lor SIU It Ed-
wardaY/Ue. 
On 'Juwary 28, the FCC 
oppn>Yed <be UnlyeraJry". ap-
pI.IQdon for <be PM aurJon, 
and I .... od • con.uuction per-
mil. The autioo WIll operate 
on cbanneJ 204. 
SI':,., J t o lu. , for 1 00 
Childr.n' . Tennis.Shoes 2Pair lelil $2.99 
' ~·"ff 1.)<", ·c "Iv" ' " .... Hr.! S5 00 ·Jk~ ' _" I c..rl ·/ ... kln , h',, ' r 
" )1;'" , l, l; I t Iii",. , • 
loy'. Play Shorts 
'P"'''LJ IlorrHrd 
. \ , :,., { h' -
• :,.,LJ Lulu" 
h 'f' .\prnJ :t' m, 'jl14Ju" '1, 
Sandy's 
(J"LJrr,, 's lIou~ t){ / -oUhuJ" 
.\f"'¥cL:Il", SIlO In Cnt,~, 
51.00 
",,. \ " 1'" 
5c c.Ln, 
o r .\Iulu'r'f 
c.. .. di' c....uds 
Beat The Heat This 
Summer 
COlVTRACTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPER VISED AND UN-SUPER VISED 
APARTMENTS 
- PRIYA TE BAm (SIJI.25 Of SI7S 00 Per Qworterl 
- SPBa..4L JUtES lSO.OO room depooil paid upon KCq>tanor of I"" conlnC1. 
-PIUYATE SSI. 25 or S I 25 .00 pillS • S 20.00 damaJr ck-posil 
AI paY_I> 1ft d~ upon """'"ina inlo ,..., buiJdi", 
.1 ttM, bepaniooa of ttM, quarter . DAR'l'JIKN'lS 
.4Y.4lUBU BENING REAL EST ATE 
Al'l'UCATIO 
IfJII1NG REAL ESTATE 
201 E..a ... ...... 451-21'w c:.rt.o.wr. llllaoil 1>2901 
.... _____________________ U--.;ty R«ord No. ___ _ 
~ ____________ ~-------------------------~ ~r ________ __ 
........ No. "' Reoidmccr Ib:I Pftfenac-r. ____________ ___ 
...... Is _ Appkan... fcw: s-r o-rte ___ U .. Sc; ...... 
u.. SInb (SI4.00 """,,-1 Yts-No__ P'riYak A.,.uo-t Y",, ____ No __ _ 
EIIdoe.d II ...... doed ..... _ M ... S _________ _ 
("-e me 1jD..,...,..,.. .................... ...-.n 
a.. . (Oed! _I ~_---______________________________ _ 
f ...... __ (....,_~..,. ....... iI ..... 211 




WillI • I S IlUS 
c.c.-.t .. ~ ....................... ., ,, ' ........... 
• AIR CONDITIONED 
-COLOR TV 
• CLOSE TO CUlPUS 
- ECl'l'TUN SANDS 
• OXFORD H..4.U 
• A UB URJIi lUU 
·.4RGONNE 
- JIECC.4 OORJI 
• LOC.4N lUlL 
, ...... ~ .. .4 YE. .nrrs. 
,-
·' ... ··<.iIIaeeum~ .hows 
~ '~~ I"";"" " "_~ • k _inc.. 
·'tee""~ _d' ~ieDee. .., •• , . .... Ii A ...... ce~ 
Percu .. ion concert .cheduled 
.... mbranopl>one. IU>d IcIio-
pIIone. ooun4 pceul"r to tbe 
layman. but (bey form [he 
two JTOUp. of pc: r eWllton in -
alr\l.JDenr. to be \aled 'lFben 
,be SIU ""reu .. 1on E noembk 
prewnu iu .prinl concert 
May I , 
n. _mbr~. In-
c ll.lde (bit definite pUch nm-
_I and ,be IncIefInlk jX,ch 
... " drvma. timbale_ . rom-taat.. tenor &nd ba.ae ctnuaa, 
dumbel. conp, boa_ and 
tambourtnr • . 
Tbt definite .,tech ldio · 
pbont- I IrC' o r c he a 'r. t:.!oll" . 
!ubulJlr c h lme l, vlbrlphc:>nt l'l. 
Iylophon..· •• m.lr tmbe. and all -
['que cy mbal ., while lhe In -
deflnUe un.:. Il'cludc _ood · 
D l oc k .. . ... 1.tvC' ft. marac •• , 
",lro , ~uIJPC'nd C'd ( ymNr.I •• 
hand cy mbe l. , trl . n a lrA, 
1l000'A . nd C h i n t"" t.' (co m p le 
block • . 
Tb£: en.emble .UI perform 
work. by Cen parcb.man . HaT ' 
old Sc..bJftman. Ch.arlea Wuor-
!non, WUI Cay Bon,. and 1'1 · 
eo1&. FlAp: 110. 
B o [[ Je , an SIt.' a."oc t.. te 
proteaaor at mUllC, .111 co n · 
41uc.( b.1a own c om pOI It 10 n , 
· ·V.ra[icm8 (or Perc u.aa&on 
and T ... ... SAm.J A. Floyd. 
Jr . • LMtntc10r in IIModtc . U 
[be orpatzer and c:oed&K:r:or 
of tile eft .. mbk and will dl · 
roct the other wlec t1on • . 
For the napUo " Dtyertl -
~ntO f o r P u na and Pe r cus-
I lon , ' f ~t.an~ fiaq:lfi rrU(' of 
Trcmon (~ . R , I ) wil l be plano 
1 ..> 10 "1. 
i . I,Ntna a nd V1 Al.UI p r oduc -
tion for the cona- rt .ilI bt· 
h.andle d b) R I , ~ rd Ar c ht·r . 
C . , bo nda l e and E llLa~ [ h 
I Ul r , Re- Ik vlll e. 
Teacbing program gels grant 
SIU 1>0 . rece_d a '''.Ib~ 
t£' der-aJ IT.ft( 10 ~on.lnw Ita 
r e a c her Corpa pro. r 1111 
fh rOUCb a eecond two-~Ir 
r-r r kJd.. Tbr pros-r a m one fa 
• rnalJt~r ·. deJ:ree In (lckK: .. -
[Ion tc; .nam. who prepare 
tel teach In tow lDcoft'ICI: area •. 
A~meot .. a made by 
\,talrlD E . Moorlt'. directo'r of 
!hie pro-I r lm . ..-hi ... sa id t hAI I 
t he }.4 ... tvdrnt quo u tor tbr:-
tr llnlnll ,... r~ i\8d bt--fon (U kod 
Brown repr~ 
Sl (j aI con J ~rHlCf> 
O r . \. IAnln Van Hrawn of 
\ ' ar t-..noJ . k- f'r-pN'lC' ncc-d t h<' 
" It (l. ~ .. t ,~ ,'of TT\.I~~~ " I " 
:'f\("('tlnlO .f lhoe A-...o<ta noca 01 
~.o \"'rr r;J "", t~rds he ld Ap-rt l 
:1J-2 : . 1 ' hc lJN vU 'li t y 01. 
~H. ",)u'ri. 
and tbe ,roup _til re p.- . r · :. 
the Carbondale c .mpull J ul\ 
S. T'be Teac hr r Cor~ i r 
ITlm .a. bt-lUn I t 'ill \ ' 
the summer ot 1900 WII '; : ... 
a nadenu ot whom 10 rcC l' I ~ ''': 
tbelr InSller ', de,r~ B ! ~ 
196*. 
Woor~ .aid (edt-ra l ;. r ~ !". { 
funGI Mft afforded t he- : r.} 
y~"tty lhe opportuntn I r' .) 
. OD'lt' r c < nol1t n"K'M ,)( tr~ .... -
r uber (ban t"~v<, ' pplh,.io nt .. 
fo rwl rc)eJ hrr t· t :- 'I Lr'I t nt.· 1\.1 -
nona I Tc a ..:ht- T l:o r ~ 1-$.1 I n 
..... bln1fOll.O.l' 
J ohn t) C l. r '-, HC ' ~['oll'\t dl -
r~ ": l o r. h.a .c '- : .. Ih·>! " (' ''(' 1' .. . 
~ l ' vtner ;"l cf.( , " __ he.· r'" .-.: r c 
,rwued C ljm.t~ ~ il r \) l-"\ I (.-rn.. ... . 
Tbr lllc:rr r.,!I; , w ho _ I II :.:' 1:-
iitTv.. led IC"I ! :'Ie" : .mru c; !r ro m 
J w y 6 1('1 'ul. :Q. _ \.! 'hI:- ~ 
(' npp' t" ... L.u,. r ' oQ rr. 1c.>'-":.I T'rjt 
In c w rzwI"llJ ; \ ..... t'.....-.J I Jt~ "'tt'u 
I c.adrmt ..: \ ,,' '' :'. 
Moor ... .... ' d th.a t m." st vi !:r 
Ilr pr('.rh l l t l'f C' 1 fTOII!\ tncrnas. who .-tll rrCt iY"(" 
~arl ) Iw , ol~F. aDd UId - . Upeod at S-~ I woroet phu A 
~r"lli~1 hr.a.rd a ~ 5" ....... oc ," al~anor __ r-
to combu..: k~nUC'~ .,. thr t'WO-)"lt-&r pr o I ram. 
-nb. KadI'lIIk n.....-..usaJ ..... ~k»r·. ~. til 
a"" a WV1IUt _ ' ....... na UbenJ An» are ... __ 
.-~ _' .... ID _~ ... wonwUI 
_ .............. caa- rwaIW __ al_ 
...... ..... .~.IKJ. 
,., .. DIaiIr ........ • ... 
T.......,...s~wGI 
....................... 
- .............. ~ 
................... SIIJ_ 
w01 ooe __ "~
... J-. I, 1'170. 
~ t>:dUtdl. ..m be c11a-
P I aye d In a • 'JllllY-bad " 
tnlJ~r leued tram Ibe 0-
lIDol. CemnI R.tIJ......, • d>r 
rale' 01 I doIl.r .I ,..,.. 
E.s.hIJ>Ua tn .... ..., wtJl 
reftect Ibe ",I~ SIl' hu ph)'Od 
in me &reA o f ac teDCe aDd 
trcbnolOlJ s tn<:. tile tJec1nrUni 
of u.e ~ltutlO1't~ Amona (be 
vu'tou.. 1:teII1. to be d:lspi.a)·ed 
ln me • ., wtJl be IIpKlm .... 
from tnt ~nmeftU 01 Sc l-
e1)C~ ~ T ec.boolOV' And 1lem • 
'rom eome prholU ln4t,alt.nea 
Around ~ .rei that h .. vt" eomC' 
c.onJtect lana wUh SIl . 
....0 ... 1 •• _ liar 
N.,lo •• 1 Ae-. ...s 
SpKe ~ by SIU 
will be dopcIed .. d>r G-
....... wbId> w01 be .., ar-r....,.s 10 beeuO, ___ 
_ people will be wdI 18-
to rmed 011 d>r odeoce and 
t«bDoI"s) upocu • d>r unJ-
~y. 
SIU·. role ln ~r edu-
CIdaD t.. CU TJ'\:'ftl1 y tbe- tbem c-
of ~ eIhtbtu .Il ~ mu~m 
Mld 11 1. c=':lpc-clrd uut tbc'rnC' ti 
t1eplatn, ... nOUI -.a>,K1' will 
be CO"¥ered dunna the ttvc--
y t" r ce1~r~uoa~ tiun.-Ml 
Kid. 
•






Robm O . ..... y 
~~9.s!~1 
S~~l 
I) lk>net.J 1~1Iftn 
HCJ.5 l-4 I . 
-45 ' .,'15 I ~ 
I 
Dar--nll Ham..", curator 
of [t.... tAobUe Muarum . • .. id 
mal me- mueeum .. 1.11 wiatt 
.:boob lround (be- area ~ CO'f-
ennl 50- 70 mLlel fTOm me 
C.lrbond..Ie c .mpua Within ~ 
nr_ u:a munm. And me ume 
.re(c:h from (h.r EdwardayUle 
C&IJ!;:-ua In [br O(~r h.AlI of 
1970. . __ ...1 
Tbt alz.r o f ttw: yan 15 onl y 
to by • Ieee .ad thoe mU&ciJ,m 
• .I1f _til h."~ (0 do eve ry -
tb1nS pl •• tble ,o ld AU (be 
are.. of ec leftc~ and tec.b-
noIoc Mly repre_<d , uld 
Hurtaon • 
Spec.lm~n. m.&l are I rre-
placobl. will be belUnd IIa .. 
but otben •• 11 br: u '.Hable t OT 
tile public 10 touc.b aDd help 
~ to under.and r:bfo ltem. 
bener. be aaJd. 
Harr1801'1 Aleu ... Jd that me 
25( Will Still Buy a Sundae 
at Your Dairy Queen 
Th.y (on b •• oel. with thick hot 
luel •• 0' fr .. h fro •• n .trowb."i •• , 
..v.,ol other Rovon to choo •• fr 0 • . 
Two Locations 
508 S II/ o 1/1/ 
-AHention All Coeds-
BARGAIN BUS 
RIDE AND SA VE 
.-{ / / . 
" 
,. 'frliJI 
JtH P""'1ic .'-1_"" 
)I Q ,-u,., I Ui ... i~ 
College Girl Fashion Shop 
Wlu!re :YOU can Save 50% 
"r More on FamolU Label sporuwear 
and dreues! 
FREE REFRESH:tfE'·T.'; .., T Tllf 
l 'PTO JI"'ER 
lu .. l .... Il" . n~ 1'n(' I" , \ ·. ur l("ht' ..J,,,w-n l> 








, ..... r~. ~'..J"., I ...... 11:00, 1~.1c JDU 
Rr ... no Trip. 11:00 . 1:00 I.: .~ 
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"~-!~~alled fnm~, ~ing 
antboroiY Of ·15 timatalr, 8IIulent filnu 
'~ ' . 
, 
. . ... 
"""'_0----...., 
----. .,-~ 
.. c-a .. I:· _ -....,. 
of I ~ IDle. dI.e by __ 
•• d c.aID .... ftlm •• tera 
__ IW~.__
II> l......n' _~.., 
MHnec:!mea ~ r .. 0 
bounof~ 
Sufl'rtalnll'. (be _ ....... 
_ed 10 •• ..,~ ... 
chelp tnct. aad .......-
oubrldka C~.I .-...u. I-o<a/.", ___ _ 
d.ya . tn.:flfferenr oulinp I~ 
· ·Or &. ... e:· A cloe.evp of Ii 
mouth d e"'f'our1nl ~ o rlnat: • 
..nd · ' l 'mllled .' · Ii M'ne. ot 
X- r.a ) .bo(. u f r.eople «:'Af:1n&.. 
.nod " Retlq uAq .• _hlc h I ~f) 
MlY"..I(\c {I . e.~.II\. 'Ave _.y 
['J aor.Jme n:.ul y ftn 't' __ Jrt .. lm ed 
.., t hoe , .. me T. ' . mu ll( lNerear-
lnl aubtcc t - pct'JVie . 
"'lk o l ... 1 l ' r a I n ' a " 8etUnd 
fo . ... ery (~ MAn, " an econ-
' Jm h . . dl y ptoOCt.JIr Apbed Yi-
1J')rllC' ..buYt .. ~11'0 uana-
.,cattl e ne Arl y .: .. me off . bur 
taJ led _rw:n the dfnc:cor de-
Cided t o ~ • t.ad ~ 
In .. lone ly ap.nm __ eftded 
ttJ comm un lc .c a __ • oftbe 
trrr1:1c laot .clon dleee p«JPle 
-.,tfer , ~ btl _ .. ob'tkJual,. 
• IVY and~. 
T wu documC'nUr1ea, "'Ch1l-
d n :n !If "; yl\&non" and "1 Wlah 
I lrw.' . Hu . ' II Woul d F~<"I T o 
Br ~. TeC'." WC' n: C'acepllun.all y 
well "'<-ilne and .. utel y L-d lted , 
_Ith r h C' d u m a com !n. d l-
rKuy f ro m (toe pcopf t.· bc- ll'l K 
I lJo t ed At . 
" S ynAnon, " &bout .r. rc~­
to rm .c hoo l -caned fo ,- , he 
chUdren of (be lnhAbllanu fl f 
C&Jttornl.'e '&moue half •• y 
~M' tor d ru • .widlcte cry1.n. 
10 kick the h&l:* •••• e .pec. -
1 ... l1y mo vlnalna. roupther . py 
lW"'IQu~nc~ in "'Jch the- c hil-
d T~n by t1Jm. faJi. dc b ... , C' • 
• TIU.:, fv\( and. Hr.oll l,· .... f) 
wuh and at e .c" orbrr . 
.. ... r e« .· · &hoC tn ","=,wH •• ft'I. 
p c~"um.bl y by YaJ~ eludente . 
Siuden 18 to offer 
reci .... May 12 
... ~n Hl umey~r and Mlch-
,H' I ThofT' ••• ,U preaen( .nJ-
d..- nt f r \.· It.h Mone.b y , \4" y 
11. .&t 8 p. m. In th~ D i d 
f' .apll l l't Fnun ... 1AC$on ChApc"I . 
A lufl"Ic 'H' r wlU phy IW'l roc -
lin n ,. t'l ,. I .&1"Itler. Bu z z a And 
! ) ~Ull'(' rn('f • .., tbe • .u.optton.. 
f ho l lT'.IlI .. til ph )" ..,IKtlone 
!') \ '0 1 ,, 11 ' 11 / . ~ fah.am. &nd Mo-
I .. n . A.:-co mpantlCII 00 tbe 
p l.l. r-.. . H (" \(.I rtb.a H .lf'l)atr11:t 
.ln~ Rt" .art.a .... .. m tD ro. 
fh('" .WC'f"It ~It .. j 1 ....... -
""f " ,! ~ , t h..' ~n.merrt 'I f 
\h .. " " .I.n o.! ...... \'),. >01 .. , Fine An..&.. 
-\n t" 1C'..:t n.on lC my.te Pf"l")-
"f .l l" .1C' ,.,... · 'n ,.:lfat lna .-Ill ~ 
'"IdJ .I I , p.lT'. Tueed ... y , M I.) 
. \ . tt Ih(' ,I! ,j B.~.l. Foun -
! .. U " n ~" . 
f ",' n l vl ' f~ tr 'V O n:.br.tn 
. , 11 I"l" ff " f t!' oil " p. o' . 
0\ Nn(· -..l .l ) . \IA \ . 4 . I n ttw-
I n l"I' UUy C-em r r t:hl I fTIOrr . 
&:.a, Indian prin'~ 
dao"'na'''''''''' 
'-n f" ' P'I I t'> I I . f R .a," "" .I. l oI 
p ri n t ;;; If If),ji .a . J Atlnli: f 1"" n-
1 - .... •• .\Jo , I ~ . 'C'\ ..1 I "i'l 01 \ At 
t h(' ",n \.iu~rr 0I 1l .. ; ua-
CrtDutl • .., tl ' t hor l nl ~ t" r "U \' J, 
C. "n~h l \"· ,-nC rnn l.a.1 \A" 1C"br.-
tI · ~, 
1 h.. .' ''' P.C ltIC " a f t" on \ 0 '& 1'\ 
f r om I lk' '- n InM!(WCC 0( ( h l -
' ''0 .anrJ w-,U f~f1'\.61n " " ("Lt'll -
bn ton Ih.r OU'~ ).A,, ) 1. 
"'~m "n ..aU,. h o u. r .. u c 
Iv a . m. tt' • p.m .. on WON"t.-
li.a r a- Thc-cC' I. ao .c1ml ... k:JrI, 
c ll&rp. 
Ie • ~ at c:....-aII Ie- .'Opua I:" die nua..'WU .s--o ... of calor wbn: die 
lftYkWo .. dlRc IeftU at I "'~ _......... tid aaa btm all wtrI:I; ·-n..r-o 
_ dry"'1 1IIadt.,..~ ~i1cra. Wblle we·re .. III, __ "..-. die •• Y 
aIIp7 _ -aa-.. _ ..,.~ .. aaroc:b&a dliIII ~ caJn._ e bad m- die mone 
....... ...., w ·,...-«>-weBa. uIIod "A!IonMm: . we pc I _ 
.., _ "'- ..... ~y Idladoua aazr.- CODa.tna ,.' 5 ... -.-... baa ","de .-1 -..me. at die tid _ made dIe ....... je -- --,,-
_ .. _o.c-. 
_~G.Ift __ • 
McaUI'l 
mit F_ M.rt. .. 
.... .rIy aaired. oofc-"'P'*- be*"I ___ by I CO&- P II e o II. hI e cuv ..... U1 0.0, • ___ of 
_r_. A _ I)1Ie. ..... ......-r. I ..--, ~ entO lDd.c..., !hM '-.' ~I 
AI hill _clliat ... ·a. _ .. c.r1Dc.IOIII! .. ador1q ~ AF _.ro u"",,!be '- 'n..w.. _ . ~~ . JO 
-1JPO ..... raaa-- - . _t-.'1wpral_r -"&nO_ .. 1< •• 10.000 
.... lie Md ID ""erc:.ee ... iJle-s1aoF===".ca.==-~=oao=-== ..... =~,..=an=:i"'=~' =====~::::~==T='=so.-.-,====_====;; ...... '" IIIIfIenIwtIy .., die 
"""Nalry of educ:.rIal. r -.... n r---- - , 
\ l I , · J ~~=:ci!:~ WHY r~~. ·~- .·~·»'LA' I I "Y. CD die .-Au • .., d>eD
l>a:t 10 die -raIle-<lalJ 
.., • .., · re loot1ac 1/1 blm III afe we the 1arge5t 
.... offtc:e. 1_ tt..eepolia 
- . H~ .. • delean'e. I f I 
-. - cU"""u . ... -.,_ IUPP ierl 0 Ita ian food 
Irom blo 0W1l people . "To 
'":;.m:~ mMJ,:,/,,:::,~:,-Tm in Southern Illinoil? 
Two ~ YeICU:-ee werr 
!be tuu of !be abow. '·Scm 
of He •••• e.·' La a cruy-
quUt of alJllt .... and 00. 
ItDrr. ciooe 011 801'D«' campu • . 
Lectunr .. an .h,pped In the 
face wttb piH In' from ul 
tbetr .unJed cJ.a .aae:a. py. 
.olk lnCo <be I Ibr &ry nu4e. . . 
&lJJtP!' Y oil " -.by doa', we try 
mil' .&J)pl'Oach EbM woTk_. 
The !) c • t dUff iDcJuded A 
.. (Ir e .Jf1 t:be " R1_ Gu ... rd -
1. rT" I I Y defenllele .... Co n ' -
m (' r c t oil (.b4al r-nded wtd'l the 
hua.b&nCI bellini h i • .tte in [he: 
mouth . A hlh nOYI ADd ap-
prop rluely obacen~ con.en.-
tJun ~eftl two coed. elia-
c U •• lng 1 •• lliJh(' e d_e .... 





\ I I <Jt"f!-(l ) 4 "";,'1 J JJ. 
THE "IIISS" WIDE OY AL SANDAL 
210 S. IIlinoil 
IS "IN" A T LESLIE'S 
r~ ""C6"oII ~ I ," : 11rC t ' V!' ~ ..-r 1"1Ir!"o'l I ""' '''A 
',nd ,.. . ~ '" r~ ,(.r-- t l '~ w tfl"'1 ¥ ... . . ~ , .. .. . .->. 
~ 'or~ V ".)p· V ,. . ",r '~,6 4: .. ~. ". v ., ... ... · 
All .1 ••• $7.99 
Le~lie'~ Shoc~ 
Open MondaY5 
until 8 :30 p .m . 
1 
Coed8 fined for 
intent to defraud 
An 84-cenr me .. l ~ ·, iit I.~J 
SIt e' lciJlI S \J . .H f;" .. ch 
TUIt' Iid AY. 
The (90 .~" • • h."'f'I t Ill , J .,hnc: tI ... 
s.. Mljor. 22. and Ann ic r. 
""' .... 011. 22. bo' h " f "' ... 
S. Wall SL.. w(' r r" f1neu In 
cir c uit coo n In \.t urph.,,~ bo J r" 
klr '.Ulng t I l p..ay , (.of tnod .d 
• C .. r bond .. Je ft.' st .UC4nt. 
UffS ci iJl y c h .. r xfKl with , .0(>-
talnlnl foc..od f rom UI Innke c p.: r 
_Uh Intent to defuud. [h<- p.illif 
left the F.mll )' Fun RC'8t.&ur -
ant without p4 ying • 
... . c h ••• f\nc'd S II) , p l uM 
'l2.~ ' In CORa. Thry a.bu . 
mU ft t p.y ttw: M CCfl' • • 
TK.:'. "old food drl..,; 
eolleet .... IN .ee4, 
Wo rktnll In coo rdination 
_tth ttw: IH:p.nmcnr of P ublic 
Ald. r au K.pp. Epall on '. r('-
c ent rood J rt v(" nl..o(1 r<d I .W } 
,.ns of food . 
Th<- fl.)()(3 Jrhc t . ( hi.- ~Ul 
trat r rnlt}" " rtfon In eel ... 
br.Una It. nauon.&.1 " pubUc 
ecntCr .C'("t~d. " co-~balJ' ... 
mftl ot 0 .. ("'Yen, 
todA,.. 
T"" TK F. . coll.aod.bt""'" 
from C.rbond&l1P no.ldetaa_ 
M.r~h 27 , It I>aa __ __ 
10."" Public Aid ~
10 dl.rlbuc. .moo, ....., 
peo\lIr In C .rt>ondale, 
Cu-chalrmen of rbor .... 
_" ,""" PoI-. •• ~ 
mono from Ea. Peorta. MId 













~raity Party ~ ~ f1idDry. .. 
... \' 
....... .,.. ... ......... ..., ... ..,...., . -.; .... S j,.' ... ~ 
a-tJ ............. ,...., jill dIIIPr ...... .....,.. Ai --- _ ....... ...... 
.. ...., • .., ... ~ ..-.=-........ ..., .. .., 0 nw.N ~ _ ... 
~ST_.Sm.P.ny. • ~--c;.. w ... ..,. •• ,-, ~&~": •• ;.c:: 
u.a..,C!IJ .... ..." V_ .......... cmwot ... __ ~............. _ 
V...,...1'nKMIII. - . =:.r: led • me ~ ... ~ ..... ..., ...-s-
. ~ P ...... _ emu ....... ....,. nee ................ " 
o.nr ~m, Olates me ... me ____ ..... 
....,. ...- ... -PaftJ ..., Piny; De 
~~b=~: l'l'·cw. 
IrJ Pony, 162; CIIu1uS!es\e- ~
GIOVANNI'S ... .919 
.~ 
,.... ... I,. ... Diluwn 
......,_U.50 
4S7-l9lS 
117 W. W", - C-obk 
lOrI, Untry PUT)', 143; Jam« 
McOeC1'r.CCI. Ileform PI rf Y. 
133; Tom L&mb,nh, Rdorm 
P.uty, 133; Ilboncb C n ••• dI, 
11.: T'm_, 1. CrttrlIil. 95-; 
HAHg-BiliBY 
Karen P.m.&n. 16. 
We. SIde _nil I1IIree 
Ie •• ): PM We-b., 43 1, [)roul 
J.c ... .an. 424 • .ilnj PM En-
1J'1aM', .'b, all 01 U n" , 
"any: PO!II SMur, 1~ : S.m 
Y. P~rone. Impaa P,lny. 23Q. 
Campbell laaurd ... a.u.e-
men! Alter thr reMJ.1U of the-
election _ere Ln . He thAnUd 
rho_ who h .. d W'Ortcd to r hie 
elecUOI'I. Ufll"1 [hoefT'l to C()(l -
r1nue ,be- una ". the' y ,,\ .. d dem -
CJft..rr.ud . 
POUOW'tn1 '8 All t, ,: t" r p t 
from lhe:- II( ~tmcn( : 
... (h lnk tod .. ),' II el ecUon 
.t.o.. th., atUden( Ii ~ rbi. 
Unh'cfIIU y .... n t .l lfttftcUil 
c hAnMC In .. rcol. ( h .r .are 10 
.. ttaJ ( 0 ua ill . 
"Wlfh (bl. elecr l ,," trk I nlty 
I' ",n , .lo A " IIo(uU(.'n( i . ,IUlc AJ 
u r,Ullut! uC1 I s de .. J , !A. t tho(-
procc ... 01 tludent unlrl · 4flun 
to m dr t'NKt Ivf!' ~ h .tno( l· ~ .I t 
[tUI U nlY~r.lf v t'l 4 .... JI.. '" ~'-
"",. " 
Mb. Du.tc ... IJ ... rh· .4 Jii 




Cwp AMed why ~ c ity ... 
.-pendln • .a much mon: And 
then c ited "prea rrom (he 
e lly', 19M-67 budld whICh 
rocale<1 S Ib7,9~7 . 
eo..ncU","" RAI>Cl&lI No.loon 
... 'd ,1M: 19~b7 budld ~p-. 
",M'nt~ A Ume .hen C.r-
bon<LAI(' auNered from lnAde'-
qU.lc Admln,.raUon. 
"T~ c ity h.d wtl rown Iia 
IdrT1Ul'ICraUQII:' ... Id Neleao. 
" and you're IOInI IX> pa, lor . 
th.t lad: or admlnl.ratton. 
tor .hac ••• DOl 1XJee." 
No.1..,.. ctt...s the Ie. 01 , 
IlUbdhtaton onUn.-cc th~ 
~.r. .lJO .. III! ~&&ft'Ip'~ o f 
lnadrquale admtntaratlon . He 
... I d Impf'O"emeftU or r-c:--
plac:~m~nc of . • 1'1"'C!(6 U. tho_ 
oubdlnalOlla lIu1lI before CM 
.Hdln&'Kt' _.. paaacd would 
b<- .. co.. t ll t~ t ..... pan!r 
(UdA)' . 
Jan<, H.,-,.t., ~· h4If'TT1.ln o f 
tbc- A IJ to l.o e - Inc ome CU-
l .. ens .4,dvt .uq" G rt>Up. &J,-.) 
""",'",,e<1 m. c lIy', propoeod 
bud .... whi c h ..-c.-.d tM-r 
cO",n'I'Ukln'lI T'f'q\H"td tTo m 
S~ , lUl to SN.OCO. 
1n l"fOr .cHon. {be:- (l"IWKtI 
l1pproved .. -lmeoJfT'('ft( _ hid", 
n-.PPfOJlrt. l"'d f\m.d. to m~ 
tfMo c·o mmlaaioa ' . r~Uo("" . 
Tt.c ~Jd • .u APPn"'I'c-d by 
tbe C ..... n.: tJ W\th b~&noC ln, N'-
.. lalona su.bfT"llfteod b) '«>nT' an. 
Anl.ber ~ w1lJ 11·'n" • 
w c t\H't' 011 dW " HUtQn t:Jt 
eo.., Iot..-" -.... .. 7 , )0 
11\ ,br Old BaptlaC F-...1on.. 
Tbr ... cnl ...... __ 1, .. , 
f o r n.._, ntaI>< -
AKD 'li S B BABYSl'l-1'ERS 
1\&A73 
tickets $2.00 each 
tickets now on sale at, 
Southern Illinois Book & Supply 
710 S. Illinois 
The Golden Gauntlet 
315 S. Illinois 
- 1 






YEAH OF SDYICII 
Beef, Chicken, Tu~ey, Salisbury 
Banquet 35c 





Reg. Of Drip 
~® CoHee 
2,~; 9ge 
._ •. _."oc:_ ... _ .. __ ... ___ • 
........ -..1 C "'- ( h 'lP (0(_' ........... I • • , ~ 
I.Mns CeMi" .......... 2t' 
"'_to.. . ..., ., "'" 
Circa , ... 1It, ••••••••••• 2I" 
1.,- "'.0') 
hiM s.., Iii ••.... __ ..• 37· 
®M.t " .".) 41(3:"-
Nature ' s Best -Quarters 
Margarine _Ib.l t 
\ ' 011 - A.""~,cO" or 'I ~nfo 1201 f"\g 
PRICE~ uN THI~ AD ARE GOOO 
THUItSOA T fRIDAY & ~ AT URDAY 
MAY ' " 2nd & 3,d 1969 
Low Co l Colo , 
Colo, Lemon Lime, 
Grope, Orange , 
Root Beer 
®SODA 
Non-Returnable Bri . 
1~,7: 7c 
Each 
• .• '"- c~ 00 " h . 
11M Wra, ............... 35' 
.......... -".-. 
....... nlS.t .... 1' ... ~. 71' 
'iiir ... nlNt ..... C ... ~, CI' 
.... ty C"Od..r Wh il e - 1 5 01 
'I,el 48c Cake lil .... _ 
Birdseye Awake 







( "'~ f "~ ( h l p G.,""o"" C hexOl atl' 
Dr . ,food 5ovn" '" l.rnon 
Whl '_ l . l la-. 
Cake Mixes 
Pkg.28c 
"'IIIIIIIIII-..... . ~ 
f 0 '1 """'<.. ,",(j U f l Q .... d ):> O J 
Sliced Clleese .... _ 59' P <l hbI.W,. Eltr o L' Q"" -; lb P i ; Detergent 3· 
4• . -...... - ~ Pancake lIix. _ _ _ _ _ " d O" !.o" 'o,lao , lIarcarine _______ Ib 43-
..... ' .. Ar..11/rt"J1li-:'· Wj Ir.T.B/;n:lljr:r:~/;nJ:I· 
I WOtlTH 1 Oc : 
I • DO " 01 I 
: Chocolate 3aC: 
;Beads______ I 
I··~~ ~-:-. -.;~ ... ' -I 1= ___ ---______ 1 
~ -,. J j ':J : 
Liquid 29c Detergent _ . __ 
5 · Quort Size 






u 5 D A ( 11 0 1U IG A l A8LE RITE 
T ·Bone Steaks ________________ .. 'l ·a 
u 5 D A ( 1101( E IG A 1A 8 l~R l lE . Porterhouse Steaks ____________ lC 'p. 
22-oz17' S,,,, 
KING SIZE 
UION PRE·SOII DmICro 
Eoch '1.09 
fv,",y""n9 '0' 'he GoiftJt' . ~. ,.... -
.............. . 5t 
.. ~ \OIrfTO . ()o.,)r\ F,... ........ .. . .. 
............. " . , ... ~ . 
i;w .. .. .. ........ .. . JI' 
W;...Iea ... _ ..... .. 1t' 
F""Ie4~ , .," 
..... -- .. - .. . 
a..u .......... . . 
\' 
( VP-nlP "~. ~~ ... -~~.:.::.  . . -- . 
. .. 
CAllED HAM ~I : ' . '"'5 IbS5·2! ~ ' - II can 
CfI c, .. 1 ... .... t ... ·!. . ~ -' , . , :> c ... • 
~ Pork LOIn __ _____ . 79' 
ti~ . , .· ' 0 ,0 ' .. . . " " '. 
, Best 0' Fryer _ _ _ _ 49' 
Sliced Bacon _ _ _ _ 79' 
uri' 1eI',II ..... . . . §3' 
Ce4 Fillets . ... . ...... .. ... 
' . 
Ce4 Steab . . .. .. ... .. . . 
"iI~, St •• s . ' . I, 
:) " ... ' , .. ' ,! " . "; ' I • • " ,' . ~ ... . ...,... . 
Barbecue Sauce ___ _ .. _ . __ . _ 0 • 0 _ • __ _ _______ 3t 
.. .. """-f .;... c.....,., .(. .. .0 1 ( _ 
Wiper'S .... ... . .. . . . . . 27' SIIce4 a..ts . ... . . . . . . . . .. 1 t 
Stri., I .. IS . . . .. . . .. .... 2" s,iuc .. ........ . . . . . . . . ':'It 
,- ...... . , . , ,~ . . 
WWtt '-biNS . . ...... . ... 21' he Pee , ... . . .... . .. .... 25' 
i;t~ .. ..... ... ..... ...... h, F ... .. . ... . . . ... . .. . . r 
Califorllia 
Ispara'ls . _ . . __ ___ . _. 28c 
CALIF O RN IA 
.... 
"'--~ . . Strawberries 
PHI .... .. .. .. . ....... . ' ,. 
Fd;.: . ' .. ,:.~:, ... ... ,. ~'I· 
.~-... ~., .. . ... . -". BORtl'S 
o.It-f~ . ...,. I If&!, ~ I J 
a.:'tIDlI~ Caire 
ralnll .. ". " effect ~. ~:.. ~ 
.,-. .a.1AP:"'=--9 - ;.;~..;.,--~ 
III .... ......., ......... Quft a....,. 
...... c.e.'.... p .......... eftIIIIIOd 
....... ~---De ............. ...-"'185..-...-
"'*-' • c.a. ., 000. ~ 8. 0iIMe ... 
c ................... caUl 'he8day..-. 
.. .,... La p. SIIIael '" .... ~ ~ WI-
"" .. clly _ w.-..ay ... NarioIW CuanI ofIIun. 
__ poIiU .... cIIy aftIcIaI .. 
SCeftuI &&/d oller tI>r m-.u.s !hoi U""a -W be 
rw-....u.d. Pyr&mld Gauna, I Nesro--' .. d· 
opm_ wilen __ of CUrD'. ),~ Nepoea fte)de. 
'!'be dry Ilu • 1'0" ..... <1"" of ',400. 
_I a&ld an oUIclAl ddepllOrl !rom COlro ooouId 
,"11 Spnnltleld Tbunda, lor tI>r ooocond beUUlll of 
• -=laI Hau .. comm_ -ylna <be racUl problem 
In Carlo. Tbe f1nl ___ ..- ..... pdy .....uy _ 
nr_bU>p _ alp .... bn>b: ... . 
Tbe rac.aI ftan-<q> blob QUI .txu • moadI aao _ 
• Rom... C-.l1C pr1.... .. II.... Gerald ~Y ac.cu_ . cllUa>a' ''''''I' ~ doe .".., H .. of 
I>.o, ... In, and 'error1z.lDi Nes:ro n.~ .. 
The mo.r tecenI dUblJ1).-c~". cenrend around rbe 
Pyramid Couna ue .... I~ pl.ac.e ~nI.y ana Sund.ly 
__ ..".en firebombs _re burled. 
EJp..: ttR'bombe we re mrown Moncb y . m M1 y ot ttJ.rm 
&I Tn-HeAlfh Ceucr which acrv t""d ~'f'/,)If!' r!"Of1'J tbr 
f')oua1n, .rcl.. 
Lt. Col. L indell Roberta, comm£lldtnl [be gu.ard.men 
I.n C ,.1ro • • .ald t h M Wednced .. y ' . m Uel " 1"I '» •• (ht .... !TIC' 
... TlKad. y' e. 
'fb,(o jtl.Ii;rd ( IJnduc ( cJ m/)(o r p.,rtJ l tI . n .ou.nd 1 · )· r ~ ", 1J 
Cou n • .and In f~ no nbeaMc rn a.c< tlc.1 o t C .alru 
TrooP='rI "I .. , J\urded tM CJry' , " ,0&6 , ".ler VlC.l po wc; 
.... ppU,. 8. 
Palhe r \A . tn( r ' l ) _hu h •• Doten wi , rtlng 111 [ht': ~~trro 
c o mm unit y In C .. lru • .t ld 1:'1 .a.n lnt:e rv lc . Wcdn4':aC.y 
th .t' whue per .... ",8 <j ld aumc o f t he flrt:bombtn l o Ve r 
[h~ wl*'<' kC' nd. 
"We h .il v c .ume c v ldcn c,-, [h .t' &< ,n ' t· /TI(." mbt' f8 ' If [ t".; • 
.. hUt" c ' Jmm unU y thr~w s.o,mc , I f trw flf l"bllmha. 
I..' .n ' r 8.1 )' Al:M'xJt .u l u t th~ "'." 
f'.thoror ~k>ntr() y • • Id .. c Ulzena b.tn c1 f ~~11 0 Or u .ld-
c a. -il' o verhe.rd In whic h pt"r1()08 _ h· , wcrt· Cuen 
10 be whUe "e're' d lacuaalna chla . 
Dtacuaainl [he pnflre &rUck on .. tire enltne. 
PICher Mont roy a&Jd ~ en,inc ..... boeaded to w.rd 
me Pyram\d COYn.a _Uh lla U .... QUI &nd .II aq" .. d 
e.r behind iI . 
P_r _roy a&ld tI>r Nepoea _ ... _ offlcen 
.... UTI"I 10 b~" l1li0 die "'*"" snL 
"You m_ rsallze _ die police force la In mI. 
CDwn to undera.ad wby die ~ _ .. to real. 
_m." ,be pr1e. &&/d. 
He' .-dded that on two oc.c.a.aJon.a <n'cr the we-e-tend 
police rolded borne. In ,be P yramid Gaun. lootln, for 
«Una And dyn&mlte. 
On ODe oc.c..uan. be a&ld. Ulere wcre no adulu al 
boone _ I policeman knocIted • )'OWl' Nearo IIrI do..,. 
The prte8C .aJd he think. boI:h the .hlt (" V1d ~rn 
communltlc" in CAJ ro .Ire ~U .. rmeod 
" 8lac .. have .rmee the-m aelvea in aclf-deten5r .. 
two &Ud. "Tlw- polic e oNc f .orne procKt1on to [t.. 
whlte- Pf'OpIc .· ' 
Veterans to host convention 
nw V~erana Corpor8tJon 
vI SIU wt11 _ die ~ond 
Annual NaJonai FederOflon of 
Collepate V~erana A.-oct.a-
tlon can9WIIlon Fr1d AY Md 
5.arurdar . 
()yer so achcc)b .aN' e\.-
~"'1~ t o .a..-d me- CQI'IVef\-
Uon • • h Ie b .at t.e.run A 
"C • ..-r Sri"""", an.l awor-
~.tt~.·· cOl'ltl'~e aa: which 
.... r&l '.1"1(' Lndu.r1r l' _111 
p~ .... d.tKu .. aoa •. 
Tbr t..,...,c:1t addre •• wUl tw 
II"'" by Geral~ Gaynor Of 
1M Com..-" splt.klna on 
" C . r (" r r Opportw\lU~" .ad 
Emplormenc." ;.... 0....,.. 
n!'prt" Ik'1KM.I.~ ot the L' nlon 
T arak C.r Cu •• CbJCACO ... UI 
.-&t on ';".ac the "'C((' f...n .IJJ 
fa.ct all:C'r (ullt"Je _ h e n hoe 
matc. &1'1 ~Wll c .ldOf'l h.lr.l }t oO . 
lhftd keen<' , ma yo r of C "r-
bond.a.Jr, and Ch.Anc~tlo r R ... -
Drn w. ~b..:V'c .r _til - (' 1-
come [br m o no th&n J1 ... , 
.k-1~.t f'1I f' 1.pcct N t o ~n end . 
J o.~~ J. ~MCercloror . ::, Il 
ac,\ltH .anoJ ..: h .A lnn .. ofthc- n .. -
Uon .a.i CI'I mm lnc-e for thr cuo -
Y'C'ftUon , U H': ~.: . ,il 
be !::::..:..: In I nlv-er.tt ) I...A-nC e T 
Ballroom. , &n4 cHnner. If the' 





"' .. ..-.-u ~ cd 
Tecbnol~. _ trmpor-
artly 100": :, DeW cl .. attl~ re-
illt.U'c.h er two ~~e.-­
or1en<c<J l abonl:Ork.. SCII-
_ . hac que .... ""'"" MIT'. 
D~ _tl:h lO'Vemmem .llen-
cle:a. 
Tbe b~ appIl... '0 Un-
colli and lnau\IIne .. uLlon lab-
Ol'llDnC'.. wtUc.h tl ... c c.c:m-
r:ncu wttla tbe [)den... De-
panm_ and , h.. Na<IoDaI 
A.~<1c. and jp.ace Ad-
mtnl • .rat1on. 
A[ C .... ':.: m bl.l . :iDS arudenu 
l.OOt <we r t hoe m.rbt:m attc. 
buJJd1na bctu rc cb .... ~.~. 
After. mIOd .i ) raU)' , other. 
m.trc~ be-h tn ,j red n ... ,a and 
OCC,,;~·e>.! "4."i(.' rwC'.&thC'r H.&.l.l. 
MORNING SPECIAL 
TUES. & WED. 
8:00 A.M. TO 12:00 P.M. 





311 W. Main 
Wodeo.tops givIng .Iompi 
ef lec""" May 5 8vt effe<: I_ 
ngl>' now y<><J COn buy OUr quo lrly 
go"'" ... .., 10< b. tt-.on anyone on 
Carbondale 
SAVE SC PER GAllON 
W 
WlDES 
, ... , . .. _, ........ .... -<,.-\ 
• A.M . 
7 OATS 
1 
(" .- - - .--;----- ..... -....:: - '. 
Badio:r¥ .. 
hODO~- ._._~_~~_~n_c 
., .... L ...... . 
n.., ",,*ia •• of .... 
dIo .. T ........ ....., 
........ ~.-~ • aa.~. a •• - 1~~~~~;;~~~~]5~~::~t::;~::::::::~:J~::;;~::::~~~~~~;;~;;;;~;;;;;;;;;;;;~ ,.,~. l.... 
dartIII ..... die 5ariaJ U-
.-.I ddlerl 01 die W __ P __ brY_C _ 
_ at1&. 
no. _...-.. S ......... 
cUlero 5oc1efy 0851 .... 
headrfuncro In Am_. 
Tbe _rt_. _ .. 
member. the a .. to com. 
mC'Tnor Ilk rhe a..dlo P r IICIR 
re.l • .nc~ . T . D. IL Thorn A-
IOn , eXe"CUCJ 'f'C d irector o f the 
laS. aa1d In " lent r to tb.t 
r« Iptenta , '1 k1ld ytX.I [hi' 
mom~o out of fCaprc.l lo r [he 
pJ&Ct' of ~r e41'1led by O\.I r 
ct) l1e ....... e. In Cr~c",..,.lov .... u 
dunn, IW:'v~n l·tf·rT'p l .. r y1 .. ~ . 
In ""Uj{1J,a: ! C, M ,, ' 
I he li b 1" ,U] ln lCrn.aUun .o&! 
" rK "nll .. rl .n II O ro~c • .rc:r. 
h .. \' 1 n i( r .. , Y(Jlll k ..u bU(Jn _ 
da.r1c_, ACcor t1tAi [tJ \ t.u·v lJI, 
Ii. k4mf:o rTf'lIn , " filKt4Il1 p rt_ 
h: allO r tn th<- [ }c-p .. nn',-m ,If 
R .diu .00 T devlaton . r he-
'l C",MlI L .t lon at .( ('Ii t h .. t I I I . 
"nC\.l (r"u Ul £11 fTl ilUC U . JI-
ft.-clln, It. C' nc rJle" to w.rl.1 , 
the t."nc ' JUr"lcfTltO nt ; ,f 11"llo f\ 
In t he." brt . ..... k...t mc .nln ,, ' , f[t~ 
.. ., r d ... 
"h: 1. alanlllc.ru ." Rlmer-
ntan . 41d , ·' l h ., MI 1JfIUlJz .. -
Cion th., n,lA t r 4dll1ufu.J l y 
tftc:Ju<1ed mem ber. from .&ll 
oYer tbe world. 1Dcl..ua1 [be 
SoYIeC Ualon. and .tddI 11 
1961 ........s Bart._. 
eIIal nil_ at die Ix>ud 01 ilia 
Novoal Pre .. A.me,. .... 
Olea P.o r '.0'. edltor- ..... 
chl.f of rt>e Spurft\k OI~ ... 
would IlUpptl" (hu kind of 
com me mo ration . . , 
lUa.rmlll oajd ilia COIII-
memonllye a .. _ odi-
lnoU, • ~ at • cu .... , U> 
be obo... • die IllS 1961 
Inc • .....-u Il'*O - TV-
P .... ~ III Hlln.r-
Mlm, HolI&nd... CNe ( 0 (.be 
Saylec In ..... tan of Cz.ecboalo-
.Akl.A, t~ dt_pla, ••• del.y-
o<!. 
T~ IBS loot "'" Inltbtloe. 
RtrT'crman ... kI. WMtdJ.rt.t..-
ted the nal_ to meomben ... -
I.cMnl rtwo commemor.lft 
.,aJue. 
The" ISS h.. lOme l. ()(x) 
meombera epn-AU O"t'cr 103 
Iandl. TIM membenlllp 10 
made up of co."., .. ,-. and 
IndIY1dooal prWeoaloaall. 11I-
merm.., deec~ Ibe 80Cldy 
.. .rtyl.. m ..... rnatoftal 
profe •• &on.a.Jlem In broAd-
c •• Una. 
AJmf'rmUJ • .1' a 1967 ...... 
c:JpIoPa< of all IBS _r A ward. He _ Ih.. dIeM ._ 
ru. ...... ..,m ... 'b_-
rra lft Ta.rtou.a p.ltU o f tbr 
wond , 
t-: ~C"'rw R.. Bencrm...,. 
P"' .1dnd of [ !'w- N.claaal A.~ 
Ha-IOu. 810adc .... ,r u lD SI. 




THE NEW COLONY SIX 
& Suns of Sound 
saturday 
may 3 
'un" n ...... -... 
............... ...-
---.......... ~-......  _ ,v ..... ... 
-_ ..... -.. . 
..-_ -,on. 
...---.....,. ..... 
_IL .... ~ .... 
-.-_-_ .. -
___ n. 




O.".'op a Ski'l 
on UlCHI 
RELAX I 
Indian play, music highlight Gandhi ~ntennial AT 
KUE & 
KAROM ..,--=-
--Tbo 1 OrII-cea"u y 5aA8krU play _ prop-am at _ 
m ... k: wbkh dJmaaed. eerie. 
of .sru. c...-ner eye,.. in 
SIU', COIIdnuIn. G.ndhI Cee-
~1IIlIa1. .....,.,~d • .-...:e. 
M_, aacI T .... clay .ft ..... 
wllb """ _n at cIolJttldW 
e nee na&ruDeftl. 
"n. WOnt .nd .be Coune-
....... • a>1Dk .. u"' by llDl 
....... _. at lucbl. Oft rba 
uaneattaradalll ot .oula. 
prOftd .... 1 OrII - cetIOIry u"'-
pl.ywnpu _ be"" bad • Nt_ ,Jl a.u.or . 
W-...rolm.~-
uI _ ..... film. ... ,._, 
be .. _ ...... die tniIa-
ladaa by ...... n ........u 
.nd It_ $111M ... ~ 
• ......s for • ..,., III pen co_.n,..,..... 
TIle eco. 0Im. ... ,. wtIkII co_. cJc.e .. die _"' · .~~.··reacMe 
u. "'JIIII .... die .... oIa 
~.-k_a"""'" 
coww_ • r, 1.nIMf_ 
Into eact. od!er .. ' tIodM:e. M 
• be...., ................ w. 
.be bodJ. aacI die nailS", 
c""","* ......".. .. .....,.. 
..... 011 ....... 
_worUJ puto ........ 
...... '"" by C.JC __ -
!\Am ............. ...... 
l}uddl\J . c m 0 n t who rrane · 
fo rm. hJ ~ ~ 1Ilto {he biC'au · 
• Uu l bod, at • )Ioo, - <I<-oo_d 
Cl')Urtc ttaD !O _tt~r .attnct 
Ibr ".Nton at his ."ywJlrd 
d IJl C" lph', I n d f'r u :ant.a K. 
C h 0 ~ ~ ' Jl ~ndll). . t h (' 
d I • .: I pie _ ho I~ mor~ In -
tt"r~ lu("d In nw:dtutlnl on <tit-
He lou... f ood than In Ie . rnlnf( 
U\C" ... )~.x l f\udd hI Jt t'ot n- th . 
r"" '~"N 0/ , be pUo). 
boW«'W"('T • ••• rht prriO TmAncr 
o f l o r r .tnr I ,obo .. Va .... 
'c-n.a. t h e' .: ou n l" .... . ..... 
I obo° . pr' rfo r m.a~ 01 die 
Rba n r !"o.ar ya m. 0GIt allad1.a °. 
fOVT c LlS -.J CAI dane." ... . 
r l n- C' llprr1encr for I Ca r -
bon4A k- .~. 
Ifu...j .... r 
The- AtlanDc Oc-r .. CCWt'rs 
Othe·- atxtb o f tbr ,anti' . 8UZ-
fac. . ~ <;..~ trouP 
toIds a~ "" U, kW\ cubk ..... 
lOVI 
T ..... ---.' '1 " --,t 
~ ... ~ .... a.., ( C __ 
(')iitber ....... ,.. 01 dte cael [VIDe a by Gu4.r"wl "'e )"tr and Tl.lo r e f Torr hu p!a y " Tbr 
IDc.1uded Nee J I III Sood and There •• ZJn:er . Pare r Othcc," and "~r~ J.o.bAn 
AD)ll1 _ .... .-.rtta 01 ,be _leal prol r .... Se AcbIwI ,,' on IndUn ..... aC 
aDd 1'arUIIlrat1t.a ..... '0 wbld> I~ <be ",,"Y. <be 'r_OOIll_ . IILlIAIDS (fNTH 
V, ,,, Ou r .sn..:. 8. 
T~ Food ' J G REA T'" 
doe coune .... ; ArtlIur lIu1!_ ~ p&rticuIArl y en)O~d ~ .• <be con. l u •• on uI , ... "",_ 
I. R&Jft1J.ak •• ~;Kerben two iolk .aac.a WT1a.en by ,ram. T •• O Tr ' , " J ara C AN 
".raMlJ in • rlre "cameo" AJ1U~r Lobo ..... 'nna pro- WAM. ·· tile nAtllltai .n(bern c1 
appe&.raDOe •• VamcIYI. lbt felaor at mu.alc . wh1c.b fea- Ind1.&. and " T'hc SU ,' Sp&n&kd 
me • ..,,..,. of deam ; ... ureee cu.red hU wUe. Aida .... B.annr r" we re a""c. 
Gboah II Vaaanta Seu ' . lopr.tlo eoloU:t , and h.1.a ~===:;::;::;=;::::;:=============;5 llloeber ; aacI E_ Epe .. '" do..-r. Lon-.Ine . In an In- r 
•• V ald. • .a .. lpoed and Ilion tIaJoa. 
\J>coaIpete .. cioezor . Tb< _.m. direc ted by 
Add1ntI '0 Ikrben ... r - Lobo • • I-. Incl"""d eome , •• -
aboII'. adaplllioD aod dlrec - orm 4 •• o.lon.1 ...... 01 
doG at doe play _"' doe .u - M abarma GancIhI. • ..,... at 
tbemJe aDd aaracdft co. ~ [he ere.. poet R&bind.rana.rb 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL IRING YOU 
1. Coned 'rescription. 
2. Ca"od Fittine 
3 . Coned App_onc. 
Sonric. a .. oilo~l. for .0.' 
.,o._r .hil. ,a., .ai • 
----I .------, 
II_onabl. ,nc •• : l _____ ~
CONRAD OPTICAL 
41 1 !. IN.~ L.aeH Ja1 ... o.t~'~ 1 -4t l ' 
16 ........ ~ Hern-..(X c .....  Ml ~M)() 
"PH YSICAR" 
5._ lIIinoi.· o.t, Diaenootic c ..... 
LET PHnlCAR GIVE YOUR CAR A COMPLETE 
DI"GNO~S ... x, ... " !,,.II , 
ONLY $14.95 
CALL FOR APf>OIHTMEHT 457 8 1 16 
WALLACE INC . 317 E. MAIN 
AL 
~I 
•••••• • etc. 
715 So. University SHO. 
1 
r 
ReaSg: popularpiJ8Uitie ~$BJ~D 
• 1 - • . ' . ,~ t ; ~;;s • • ....- • !'\ ..... "".iL ... - ~. ~. - . 
.,_.... _ ........ _ .. _ .. _--=---_..u. ..... ~ ......... n ...... _u .... 
Sp.ck· ••• .., ,"II ••• Ic .. ~ ................ ~, ,,,_,,,,,,,,,, ....... WIIkII_ .... 
........ ........ ..,.ac .. Traa.an _ Herb , .......... - c.., ......... - - -:- ............................. ~ 
MrJ of ...... c ...... die ''bnda .. ne omca." ..... - "',.. ............... .....-::- . • ... __ .......... .. 
_ ... "'C..,~ ~ScInce IkQa8 ., •• ,. ....... an _ rad. C .. - ~ • ....,. ......... ...... 
dIa.-a...-of-""': ..... _~ ~ r_ 8111'\rs ....... UU ...... c ••• c.· ............ MIl ~ ,dewl.loa_ 
Iy Carmtcbae' or <be ~ re~ ade1Ice tlello. _ <be ~_--. -- ........... __ ...... - -. 11bI,* ,oday'._ 
._ 01 .. P ............ bnat. ___ Iy." wr .. Sproal ............. aroaOca ud. OIl ... --.... __ ........... read men mea __ 
ploYldo. ~ __ lor added. ~ ....... <be elaMle .. co ..... ". VIe< .... m.a.repopaLar • ...- .......... Iupapa ........ : . J(ed MJ4. N~ 
,_Il110 01 sru __ ~~.Cbar*DIcl· AJlJ1hloI "" VIem&m •• ow ue. ra...rt&e. ADd I""re· ........ are more aatoua 
And __ taaea IJI _ tAO uodaUIlIeoklJ_O·H .... ~y bet""' 1 ..,. II 011 .... ,. .... 01 actiOa 00 doe .- odIua-<oe, U'e ...... -
reedl,. are .00000uU, IJIler. IlO9CIa _",~. ,..y "'" _If." J_ Jorce~" _ la ,,,,,,,. ' and ..... [0 
C1IUn& wbe ... _ro • ..,leel ___ ,oe drall __ .. _" on tbe CubAn """- AIdIrIuP ..... ~ ~ !bal'. __ runs in .be 
t bc1.ibooll •• llhoulcJ.a.aaroom well-"'Tbe New Stude-at au.: cna ... arc aull -eU- ~ lIlac!llficu.llLO ..... workS.-.o l~ , r~ morc . · · 
.UouUlIon., Left" ~ bee1! A btlltem. reaa.,·· cOD tlnue d keeL. f..1;trellS~ are eu.remeiy I Yfldrer .. '" Joe.D 8atz. Ua "StoIlel, C arnuc:barl·. boot 
"~t lCd .hta you b.ift O'nr A ~ ~ou:.&DdI1I1l&I- ,lad aU ~ on 81&ck Arner-
20 , tOC ,' .uucknu, bur poet .. ) IrE (h...a.t .tll be ~:. le an. 10 .. ell. Jim 81.lhOP'S 
boo«.a arc a.,ay. 0Dt 0' our There 1. one aubJeCC lbal: 'Tbe' Da) lcmc:-d) W ... ShoC: ' be., • c II cr.... IAJ.d Wz.... , . ~ CODalMcJIl_llrr . llC.c.orc1- I'\u been hot. In ftcoon. W1!' 
CMtlot t e SprOAt , boc::* de- iAlto Wz ... Sproat. b.AY'r 10 ho i4¥ .Ir e ad y o n 
partmcnr m.anAler 01 SouIbe:rn '·SeI aeU. n&hl: down to [.be "PtJ rtnoy'. Com pi " 1 n t ' b~ 
011"" .. Roo« anclS"!'PlyS.or.. )mIor hill> klcla," ....... 4. Plulllp Ro<h. 1 here ba .. b<-cn 
""Yc hAd ulc.1'nInl tell me ' · SUIe. we .U d ot ol tooK. a b ot peopk' lnter cll!c<l 1n 
thc:-y M'll our ..:o rc more po _ Oft ec1. tMa U4b &rc DAUU.U ) And) Warhol' • • A ' [00." 
etr) book. (h..af, .ny ()( hcr cu.r~ . Web.&dlbook c .Ued ALanCoon. Mur r uiUDrlt) 
M o r c. "Sc: .. and tbeColqe Stude-m " HU.r:n..AI\I.tleli Ilbtu , ... n. CHcO . 
" Rod We X-wen, LeonardC o-
~n, fcrllQl,hc="tU and KentJrt tl 
Pllcben are aU lood-I>CU1Drl 
poet 8 , " Wr •• SprOAt c.onlU~ · 
~ .. A kc of M&Mlenu fro m 
the Ea. lee'm to like poetry. 
but .I lood c rotl • ..ecUon 0' 
Ruderoa buy. II. rhe s->py 
and Peanut" t ypr of low ~ 
etc )' al.l Y' .eU • .-ell, •• doe. 
Ler o)' Jone. ' potU)' 1n.J an· 
tholotic ... •· 
Mr •• Spro.c a&ld cu.rrc ... 
novel •• parUcu1Ar1y tho_ on 
tbe beac-eeUer 11. 1 • • are 
arno,. (be moet pop u JAr 
boo&o. 
"l:: ldrldie Cl .... r·. _. 
"SoW De Ice." "The NaIl.., 
Ape" ~ IMomoad Morr .. and 
John IIp,Ub· ... Coupl ....... "" 
aoId -11." _ .. lei. A_ 
apor t. . boc*a ...... ..,. Ite-
pla y" by Jerry Kramer hae 
Collegium Muaieum 
preaeata propm 
A prosram of mual ': 0( t tw 
Reformation .00 Cou.rw:er · Re-
ft.Jl"matlo n . t ll br- pn:.e ... ed 
by (h{' CoUrl'urn MUllewn 
Ma ) "" I ( 8 p.m. In the Lurh-
cran r (."n: ('r C hapel, accord -
Ing lO W ~. l t") MOIlI.n. cSHcc· 
l u r. 
i," umplr. of I c.h and '""t tl 
.;: entur~ rt."i tl lOu", nual.:: fro m 
Ita h , (". ~ m.Il\ . ... r AnL;.C and 
"- lUI rI . _Ti l bot" pcrfo rm("d •• 
writ • • I W I' 12t h ccnur ) .. o n-
J U ... lu ~ .I n...! .. IlUmbl.-r c,tll ,tuer 
p l(" .. '-' ~. W llh t W C) (, \. I.. t"p:lu ntl, 
t h.- wo n, . A I t " J r .. . n tr .. m 
t ttl" 1t1"" , r l .. . 1 A nt ho llJorl ) .:I f 
Mu." wh l ~ r"\ t he: :'l Jl ColJc- -
glum . 1"'Kl t fW' L" ruv l' ra lq of 
c ru .. . , ,, L ollciium AI r r,,-
cor di r"I:J uJ'lder """'r-aan ' , cUr-
('c llo n fu r P lrlAdca R(' ... ~lfd ll. 
' .8U't~,j tH : fKo SJL Pre . . .. 
VinN'nl ~uw 
Jor radio int~",i~ 
WillIA m V IC"-o. t'rll , .• .I\) fl1l1'\. · 
( Ll( 0 1 ,.c rV1~Il'5 l o r h.lr..!t-
... .. Pf"C"'1 8tu...k'nt .l' . ,11 bit.'" (h<' 
!('a n".r .... d I f\( C rY I~" , u..' al ':>0 
.a ' t o l " "'- I . ~lI ' ftC'TT1 c ~ 
f .14110 pr u~t .. m \don.! A \ , 
V t r'k: c l"l( . , 11 .a~ ... " .. : n" ' \ , 
Your s.c r., ..... r .·· A f(''' ' 'wir, ('If 
r..-d lu .: &(10(\ J..\k . :\ , 1I ."n--
1l1~1i II .& 8(\III:ho : l"C(' fY IC' W 
fo l1u .. t·...l t"o \ 1 d('pha In.- ~u.r n<'. 
fr om 1I.'rr'W: r s . 
VIn..r N _ I I I .x--<" hr";;l\ ·s 
II-Cf"T\.,: r li " )I f :-w.~ I .. .appNj 11.(10\-
~nu and W'lll dJ.a: u.u ~m_ 
pr&O) mtn: 01 t bt baDc1h: appeod.. 
• P)J .. h yan1eDed Immc (JUtc - !lOot _ tJlctl twb bc"1...umc 4; p.>p-
Iy . " uJ.a.r at.&ncUrd.. 
&oben Keel. Worne U- " J.Jl.Jl . To!kJcn ' b "Lord a t 
br.ar) Ct r , ubuOG Serne e u- the:- Rln. " 18 pr o oabl ) (he: 
brar~n. la In a !load poaH lOn 1"(0:.' c.mp..,et .... u r u e . .. Coon 
to c.omme,. on _hAl bo<*. uld. ·· It~. lIOn uf II. ow n 
SIU .1M:ierw:. ar t' rc~,. , Cul l o ~ re~r •• "C I., ,; /')cr In 
"Somettm~. II ' , hard to The R yc . .. . bJc bu..k"1Jto bt:thC' 
dJfIere-ruiA[c t.e ( . e c 0 .ba( 
boot.D are ",.. read and whlcb 
Are reAd bec Au..c- lbe y-rc ~. 
"I,ned:' Keel "Id. "B~ 
I'm Us .: b.a.rle 01 the BrowelllS 
Room, and tboa book. are 
for readlni plc ae\lrc . " 
.. Onr of ,be 'hlIII. ma.n y 
atude .... l1kc Ie my.e r y booaa 
bec .au.ac they're u., to r~ad 
and can be reAd qwckh:' 
h~ 0114. •• Btosropiliu U'~ 
_lor , eopeclOUy ,_ 01 
c urrer.: people . ~ Oft tbe 
Kennedy., cJ"l nihU leader. 
J O . Tt ... ... 
..... ~ t.IIIt. ' 00' 
flILSI.I ·!'1< I \ I 
HEAVY 
lI.g . H 98 
"a.t ,JJ,U Shoppr""r ( "'- ' Il ro 
/JrI4"r'.J GvoJ .U",), J 11:. r }. I 
t "', J.IIru... S ' ( ~ 
NOW: '2.99 
.Jill, ... , , h.nll") 
.,11 bdJ "'l i" 
~1 g&-'HI ,'" mpbdJ 
.JI b... ,r ~"""""pt"fr 
JII r f".J"Ltf J, ~rr r' .. ": "; "' ''&. , 
~/lr·.., ,.t.J r, " 
0.«0 S'.,.o .... 'S9 No.139 .9S 
See 0", 10". 1.lection of 
Mother'1 Day corch & corch for 
011 o«olionl. 
PLAZA MUSIC Cilii_ 
WATER 
'Barll .. r .lIe Moon 
........ s...t.n. • JUntOI' from a... 
... , end e.oI R~, • II:JPIho. 
fNIft "om L......... fUll .......... 
.. ... I"~·. n..- c-odiuc 




ALL wOllll( GUARANTEE D 
Ae .. o.. t. o"" , .... V¥Yt T ..... t ... 
..we • .,... • IIJIeecIL 
..... CUI '" ZZadlupu_ 
"'r.en. me r.. Ioooen tty 
ID dow.... me .......-nI 
_ keep dIoe/.r """MCo aUft 
,.. me CaUpft SltIeo n..r.. 
cUy Ill.....,.. s.a.rdaJ.' p.m. 
A ..-.uJ ~
c~ rill be p_ for . _ 
~. Tid ... c .. be ob-
U1Ded III tbe Commwic.luODa 
8u1Id1na ~"'" wortJna_no 
or _ ~ prmrm~. 
n. pl.) Ia me ...n: "'Ito-______ .au-
--, _ wtU .. .u...-
.., BIll Pafter •• -.-.. 
~1II""-rrc..St.. 
~ 
..Dart; '" me ............. 
ortPaally wr1IIeB u • m a.-
ler'. -.. me U_nIr)' 
01 Nonll C.ral1a.. II ... 
nr-.~ ... ~.., 
l-.rr rM 011 8ro.ad •• y lI'I "ftw> 
1"~ I~ • . 
DAILY fGYf'TlAN ClASSIAfD ADVBtTlSING OlD" FOI. 
DA Y (1 I...., lft.fII.",,,m) 
OA 'fS (C OMeC.ut,.. ... 
uAvS fC OftMIC.UII',,) 
RATES 
] !I.f ~ 10 
'Sof peor IoAe 
11rf: per 10_ 
1 a.,., '" """'''''C' 1 ~ '" 
• "1:A91 F., 10' 1 un ..., ~ 
INSf RUCTl()frf.S FOf' cc..l E TlNG OROf R 
. s. _ .• 10 COrftp6ct ... '''''. lot.,.., 
• Oft. '-1 ..... 00 _rna.. peo .... 
'00 "OC .... Wp.II • • t . ~ lor ~oocI, IoftoCl ( ~~t 
's.~ 0_ ~. ~-... ...o'~h 
· Co ... "" .n , p.,II ft 0 1 • Io~ " .. 1 .. &1 I . .... 
_ _ ___ _ _ _______ D 4 " 
P'HONl k O 
O f A D 3 HUfirIf AD 4 CHl C I( IN'': l OSt. D f O R , __ 
O f 0 < '>41 .. 0, -="0( - .. .. \ 0 ~:~, ... n~ ... 
Of (). '''r n ! .... . " t ll'O D s... .• o<. .. , 
o ;; A. 
D J.J A. ,', 
0 ':. l) A " ,) 
"11 0 ... J " ' 1" 
1" t ,,,,, , VU ' o ~1 " ' " II .pl y lot . 1 " .. ... 
t)oI' . 0' ,. n" \ ,fT\ .- , .0 \1 ~. Io n. , . ' ''0 0( '1 
..., ... .. d .... ' I I. ~ • 0' "" ' '''P' • . 1 , 0 " . ... 1\ .. 
f, •• I ... . 1 0 '0' I , • • d l y,,- IDt, 1 10" " 
Or 0 .... 0 0 f ... 1f'.t . ' n ..... .. "1 O H ... ..cI 
H " p ...... " ,...0 0 .... n t "" ' 0' . 0 10 I t.. d 
\A 1 ') &'H'. '» ) 0" ' . 0 1 . .... 01(,>. 
t h , " \J l r , ~ ::o 'h \ 1 3 0 , 6 ')( . ] ) ,"" ~ n o 
"'u m IQ " to. In .a " ' Oe 
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For the gals For the guys 
S04 S. lowling. 
Foya J( i",bl. , 
Mgr & I .e. 
457 ·6471 
509 SA ... 
la. Wilcox , 
Mgr 549 · 1369 
Accepted Living Centers 
Efficiency Apartments 
* Only 2 to an Apartment 
*Private Bath 
* Air Conditioned 
* Large Paneled Living Area 
* Laundry Facilitie, 
• Close to town 
* Clo,. to campul 
SUMMER $135 
-FALL Sl85 
". 'I. a-r ~ ..... '. ,., 
( 
Beach to open Monday 
at Lake-on-the-Campus 
Thr beAch II LU.c -on - (he- -
C.m~ _UI open otflcl.aUy fo r 
•• ualDlDI on Monday. accord-In. to C . W. ThomA S J r ., 
".'I,ane coordlnacor at ItU-
eScn. I c UyUk l . 
F' _clltle. Iud I . [he bolt 
cSoci will bt opr:n cUll y tro m 
I p. m . tu ... 3U p. m . 
l"er l on_ wlahltll to ....e (he 
'lc lllUe 8 mUI , have I uniYrr · 
• Uy ldr:nUtl c~t1on care1. Fam-
IUe .. of lac ull y o r 1 • .aN m~ )" 
a bc .. 1n I L .. k~ - on - tt..- -C.m~ 
10 I t the Student A c nvltk~ 
Center 1n tbr UnlY.:rll u y ~n -
teL 
I n lor mit I o n lo ldr r ~ Vf'I 
FiAa, __ pre ... ' 
,-,.r .. .-dt p,va 
!;dward L.. WIM. Jr ., and 
Pe.er •• Bacon 01 ,be De· 
panme .. 01 finance P"_ed 
tbe paper. "The Impact of 
f'ol' c eJ C:onftrtJoc 011 Srock 
Price •• •• I' tM ~1 meet -
I'. of tbe Mldw't'. Finance 
Aa.x-l.a,lon4 Tbt meet: 1,. ... 
held ",,,,,I) .lth ,bow 01 ,lor 
M'~ .. i:: conomici AlMOCJa-
lion and (he! MJdweat 8 ...... 
AdmJrua.uatk>n Aaeoc'''Uoa at 
,he ShermAn H ........ ChlcalO. 
~r .. ly . 
beach are.. rel\lauonJi a r C' 
... ul .. ble 1.( (he " U.ldrnc ACli ' 
.'Uc s Offi ce- . 
rhona ... llllted 6orr.:-lc." no:- r.1l 1 
beAch ar~A r~",l.t lonA 
i. S o o ne l ti ~lI (J'wn! u) 
.W1m o r .Ade uno l 11ft.· gu~r £1.o, 
.1Ir t' otf h .. l .lll y o n d ut :t . 
1 . "I wl mmlnjl 111 ~· rml tt l.·1.l 
vn ly U"l [t.." area s "t l pul oit t-d 
by the We "".&r d A .. 
3. " mal! c hildr e n w htJ ~ ... n 
n v l a.1m mu~ t rC' m~ln In (hr" 
chlldn: n"s .. rea. Parrnt s I n ' 
[ 0 r C"~ ln _u h c hHdrrn . ho 
":: .&nJ)()t a.1 m . 
t . InO(' nul:ll.- tI ,I r f1~ l lng 
o b )e' c r. .. r t: nv( lAo r mltt Lod In 
(he .arer . 
~ il cco mpanl(,'d 0 ) ... 1' ldul l 
m(,'mbt- 'f ,Jt fht.- tlm l h. 
0 .. F o r UJ t: IY r L~ . iionli 
·°bor .. pl.a ~ ' -I -" nO(p:- rmlned. 
i . ~t A • rr: nu l .. lI o wt.· d 00 
the ~.lc h ;) r In f !l..· s Wlm mln« 
. re • . 
8. Food, Jrlni " " g la it .. 
conUIM'f !'l a rr ov< .. lIowcd 
on the bc-ac h. 
~ .. SaJ'L' t y and Icit .. nl1t IC .l t l on 
c tlC'd it H e" hel d pt· nod ICldl ) . 
All pruon.. Ir t' r toqu(,' stt-d tc -
It: •• (" the- •• f l'r And )Om Ur 
,roup "Uti _ hom tl'w- y c.amr 
unr U (he- cbed: t il ~·o m p lefr!'d. 
li·,·i ~~o:$I--- at 
THE CLUB 
.. ,. TlADl110N IN ITS OWN TIME" 
SPECIAL TONIGHT THUR. 
MA Y 1 - admission SO( 
But 
FIRST BEER FREE 
,_ o..oc ...... . "'"II . Sclll;,., "L 
MAY IS NATIONAL lAVEIIN MONTH 
S. c ••• 10.4 Let U. I ......... y_ 
THE CLUB So. Illinois 
Mati o r6t-r. ' or ri(SetA t or 
!be dintllt !" • • ( S 3.~ per pUle . 
shoulu be addTt=II &ed fO F J: -
t" c ut1~ '..c-c r e (aq' , P rk-nc:hi at 
Iht- L ibrary. 1 ~ .JOy I tbra q ' , 
......... .,.,._ ........ 
"' .... -.... ." -~"'*" 
.... ts 
.... TIIE 
Thb .. ! 
" Me"! K hO::)' - 01 .s l .s .. ufl~ :Jr e.1l - fX)ur, ""''''tt 
.., t.l" "n ~It.ed 5P\:Dh u T1j . , ~ \k'i~oOu~.no enet" ICt t>.,."O(). ' "It,: 
l ":t U~ f U "" f00U lJ~ 0/ , 0'1. .... ' 101 . ' , \ 
, Il ' , E Cw. ~~ .. llIe , II I. 0202~ . ff"SPUDNUTnl..-
Chtct ll . haul'" tr made ~ )" !..M.lI ~~ 
.. ble to ~ Jl . Dr .a d l tnt: , 0 'f 
,,, (k ro " --1H 2. UptN :24 HO U RS PHUN( >lY 183; 
The "", S, ' P"" r! . • du · CA MPUS SHOPPING L·t 'V T[R 




~t rrv~ ...... ' ..a. . 
' -OIl ~ w.r""'OoI't ;; .,... :c. : .,. 
l 
......... ~---.-- .. .. -... ......... __ .. . ..-
-.~ ...... _.t .... , .......... ; ~ 
_~. _ _ a.-p. _c.-. 
No appar ••• ___ .. WID .. -...s pe..all7 twa. 
_...... 'a' ._ s.a.u rel,a.raUoD for 
............ snr. Cu· __ rl" t .,-. COIII -
~ .............. die pIoooaJJ _ die Drd. ... p-ad -
faa _" w1lJ lilt.·,.. .......... ~coo-
dIaDoce" ~ for -1 _ ......... J_ 77. 
Iower -...... atIIdHb -u 
_a,....., 
_ III .... w-r ball 
of metr III&!> ~ claa..,. 
E:RrOlI_ 011 .... CertJon -
c1alr C.mpus ... 10.492 WI 
CIlIllIllel" • 
~rm ~~ !::.:: =:::: Sorority 8electa 
III doe faU 11 tI>eT eU"n > 
"c" 09eraU .~n.~_ DiDe DeW Pled8e8 
FaUJDa _ ..... y wtll bay, 
wall .... 111 ~ ne-X( su.mme r 
10 oed &4m1u .... _ SUn .... 
tb.1. fall. only .wdenu In ltr 
"pp'r baU of .... tr IndUa' .... 
cu.-• .w ... . llpbIr lor 
1dmlu_ $Irtna fall. onmr r 
and • pr1D& qu.a rl.t I . , 
Neo_ e .. ert.nc . ruderu.,f ( .I.n 
pre · r e: , I Ii I C" t un ~tondl. ) Ii 
Tbc "'~n of Alpil. CAm ' 
ma Delu. .x1AJ .oror1ry l'u,\' C 
0l1De Dr' pI~ rill. apnnJ; 
quanrr. Pin pledpnl . .. 
beld rocend y_ 
s ... .u., :: =~ ":::.=. -;:::;.. a:-:; [bn)uln J unr; 2. P re r ~a Ui (raI\On lo r ,... . 
and c o nu..n u ll\& b(UOr:nt .ll _ Ill 
be 'Wiprn.drd from tbe n unnl 
Junr I". wben a fl n,..1 c..e- ntraJ 
!t"gh l r i t1C.tn WI ll tk- ~ unduc(r" . 
Oa ) ~ l a libC;"~ tw: lln (he rlC1t 
da y a n<5 fr o m l~ n until Junc-
The nC""_ ple<1IC" art' \hr· 
,Ue( A.... C<x>t. Duquoin . 
Ell:z:~b AftlI El lw u o l!. 
Peon .. , BaTt>..ra J o A«cbC" T. 
t-.tc.o( ropo ll a . E l1E..&bct.t. .\nn 
H.nlrb. \.Iu rpO}' abu ro, Jmnl-
tc r L« tioUll\_. C artt'!t . 
J \.Il.l lttl l,-nn lam e •• Ham.-
hyr g . I t"~ n .. kt c c . l.)u 4 .. Jruc.> l n . 
! ' .,-r d ...... x h ..l.:: t cl , Vlll. 
Groy~ . and Sha run Sur Stocl .. 
__ .. /11__ .... _T_~_a._p.~~
-... ~. c... ~ __ 011_._· 
_ : _ ....... - . ~. ~ Gontrt . ___ 
CIoiap. _ -.. <G' • _ . a._p. Ft--. 
_ . ... ou.-.. _ s,.....,..w. ~ 0..-. _ 
_ ....... St. ~ . ...cf Wihon ,.."... (not JMC1I,IfWdJ. .....-p 
..... OOfII ..... O'UC.., 
'Kappa Karnival' a source Little .r .... J 
of fun, entertainment for aU ALL YOU CAN EAT! 
r hr Southern lllJ,nou L' nJ -
YeC.H ) ..:: ~pc:C'r of Kappa Al-
ph.I PII . Muoul 80Ciat tr .... -
ceNt). MI I nY11ed Ebr ,eo-
enl publJ , (0 atteDd teat1v1-
tie. of Ita 18th &I\I\U&! "Kappa 
K .. r n I ..... I •• bc-t:Lnn:1,. ber e 
T hurada ), . 
Ton y OW' r c:MCba. c.IIt.I.J.raaa 0' dlC' ewent, aa1d .... [be 
Kuru •• ' bAa Va-n MCh rear 
In malftUude, eNerta1AlDenc 
and c1JftralIY . we are DOW 
I r yt,. to enc.ompe.u peop!e 
of all Intcte.t . ... 
In ma,nll\.llOr alo llC', the"u -
ruyal 'e t he r.untier one St u-
deN: acct.1 tuncoo n 0' ttk-
year &I SIU. An e at1malocl 
4.(X)U br~r. of t ~ prc-
domltl.1i1111 Y Nevo fracc rrur) 
and ttxtr lue8U ar e C'xpcctC'd 
o n tbe Slli aMPJ.& OuJ'"lIli the." 
'OUJ'~y ceiebrauon. 
NaI1oaaI. are. and Ioc&J at· 
ftce!'. 01 tt. tr&(crcJ:y _ill be 
• u It It. ar • luncheon With 
Mayor Dnld "....... Chan· 
cellor Roben Mac Vlcar. and 
OtbC'r c u y and Unt-..:ralty of-
t l .. l.b S.luru.ol . 4' ! ; , ':1. 
tbe tio lJc:U ~ Irm . 
The ,. hu . .. ... ~: \· 't 1," I"U _ lll r .. : 
"Kaw-e In I h .... .... vl1 tJ.C"u m ... 
lhe- itMU4 1 (1..J. f'o\,t' , li .. ~<lul C'1.l 
fur 8 -1 2 p. m. S.oI IU.lcl.i\ In l he:-
S ll Ar e ~. T he:- upper LU n · 
cu W"k I(.' v<=" I w ,1 1 b<.' I.h : c leC 
ow: .. e mldwa) • .-uh creer -
l&.1nmcra booth. , rC'trrah~nt 







Concert offer, original UJork. 
... K.rnJva) r,' ucen w,1] bot· 
C r o wntd .I ( .li p p r o l i m i I t" I \ 
10:30 p.m. T rn sn. .: l...I'f!"d a &Ce 
COtnpeltn& fo r (h .... tII !l- . l .am · 
pu' br--ur a lo r wll m en ~ I[ end · 
lnt (be ".arriJyal 9 111 r.,. l' l -
l eaded (0 3 ". m. Sufld..A ) . 
A ';).aatetball ICMJ rn.am C"' n l. 
pre-': . rnl't,, 1 " . n..::c- , }&Z J 
wu rk"ho~ &00 ~ h.Apt "-,,r hvU 6 (.' 
lO<u h i re ()(ht: t II c; m r- I,) n 
(be Ku n lV a l .gC'"n,j~ . 
c v m po.t",on. b ) four mu.a-
I .. . t'I.uirn,. wut bt- per10rmed 
by (tw- " Il ' Bra •• aDd Prrcu.-
Il i on .. r\JI (' mbl~ a( h. conccn 
, undA y, 
The- four a re co mpo.tn, s tu -
.knt fl at Wtll G a y 8oct)e. u -
IH k.: t .. t (' rroC'~seor at mu.alc, 
T hr ) • (t' I Ind.a cane r 0( 
V tr atnIA l\t .. .. · h. VI . • A.nn Tar -
vin .. ,f I\r.z ll , Ind. ft obc-rt Plna 
of R lw r (',r o V'(' and I'.lptl Con · 
'· .~r k \ :r( l .a _ C r\K L·~ . ~ .M . 
fhr ,'In <:l' rt I." " n.' o f ct.: 
I,."(·n tn" ' · ... t· n : .. • f 'h. , ,, {w.j,,:nc 
~ o nh ' mp"r a :\ "' ~ t .. " "'1(1y i l . 
M.I ~ .. ! IJ , 
In add ulon I II lhot ii fud(> nr 
.: o mpu.8 Ulon-.. lhor !\r a jtfl 11M 
P("'r,' u "A lun 1- n!Ot' mtlle, d l :- o:- d -
(' d b~ loC'lH jl" '-o;.d.A f , _ II I p r e 
s (,n( . \. r \ <I b, .on (t' m pur .r , 
.; o m po. ' <IIc' f..: F uarnt' f\oJ:U . 
rho.) m~ ~ fp"a and C . rd:')(":, 
P t· .a J. 
M IS- Cartt' l , • JTadtourc , II 
'I." (' !lie ya n C LltW"" . \ t.t c on.. 
( • .1" t. a I t .aduil r C{udl"' n ( In 
.a pph rlJ or,. r: .1 ;:, Il , Hrr 
.; o m ro~ tUon . ~nntk-<I " tn 
J u fl l . . •• · ' Is _ r lt t ~ n fo r . OO lT 
p La rk) and rr r cua.s lcM' . .a. nd 1.1; 
b.a .4<' d on t fr par m :"I' ~ •• '. 
cumm',... . 
!<tJ 1" ~ ranln. a ~n lo r 
m. JOr tnc tn tbr-ot}. ;,: o mp-t · 
!loti "nd \lib« , I\a .. hr-ed com~ ­
t n, Jlnclt 5hr- .u tr. tUata 
~ ..:hooI . tw r -.o r-\ . " Rrot.rn 
" ....-c" t5. " ts fo r nurlt. ob:Jr 
a nd ba rp.u.bo.fd... 
P lAa. a _Ido.r .... . a rr-aD -
ser for the M Ar c h l n« "-AJW::u . 
SJU·, fie id be nd . H J Ii .: o mpoa l -
[loa .. untU lr d . 
Con~r .. (.· . A i r . d \wl t'IUY ' 
drnc in tbe-o r ~ . nd .. o mpoRl ri u n 
and I tf!acbl !'l l{ ' lt fl t", l.a nt ! !"\ cr..· 
mU ,. l .,: d(o~ rt!Tlol· n t . (' ;1( l! lc: d h ho 
r l't (' · p.l n wll r " ·'PI '·('rll rr,".:n(I' 
f o r Rr . s ~ ~ n..! t., ~. u ... ~ l . >t1 .. 
r r.· . "n'd· ~ t. : . ,t lY'· · 1~ 
t hoc lJn lYrrlul\ Lt~ n h.·r ~ II ­
r oo m, _ I II ~ j l ~ JI I' 
" dmt !' .-tt)f'l ,. ", ,, ,",, 'yT - 'Pi' 
Cb.l~ t' r "' C.·L n't a ~ . {) .lo t l~1 
R e-e-d. a ~oo r tJ lru ll' r , .... IJ h ... .1 1 
m u( (' IA h.an· ~ .... . t)o .. ,I. .· ,; I I, : 
t hr.·, :n o nc: t" .. nc.: m .. n. ' ·IIi :· 
:. " .. :-~'tt' .lo l· . nl't .·..! 1· -Jll ln.z •. 
'T\ ·o{ ·· l li Ir. .: ... r · ,,,0...: 1' ..,: 
'Tl_I".H ' .. ~. 
1 tx,· ... 11 • "'j f· : f ~ . ., ;'P'" 
A I pha PSI .. : .lI : . ,.,,: '" ~ ... PH · 
V .lo I ~ ~ \ 'f" i r .. "': , . " . 
ALSO: 
The Bi9gest 
Schooner of BEER In C'dale 
Thurs. & Sat. 2S( 
119 , . " 'uhinl[lon 
WILSON HALL 
already has: 
11 0 15 .. A LL 
1.) the best food in Carbondale 
2 .) the largest sw i m ming pool of any living facility 
3 .) individually air. conditioned rooms 
N ext year it will have - CARPETING! 
For ail you early takers, rates will remain at $350 
per quarter_ Deadline - May 15 
After May 15, rates will be $375 per quarter_ 
iJ.«AJW 1') 1 t hlr ~ .. 0tK tw1 ' fl("r....., .n trorV OII,.,...-,r GOOD f"tQc.n..I"V "", II 
f1tt' JC.,fIt"'NI 41_r ('OV' o 4M'rJ fl*t""I .. IJI"td r_ r I!C1-..nUlflir 0 1 ~ S IS (Wt' 
..- ........ 
4 5 1} I6 9 
a ... I_lfii_if' 
....... . 
• ,a ..... \!1!114 ... co .. d 
........................ -. 
...... e r ............ -
..-.. La.re.ce. ~. 
-.. ,._ ..... _-
..... at dae..w--. ...... 
_ IIhra.c • ...., .... ,. 
-. Ia I~ ~ ID dl1a 
.... .-s"a NCAA Iadoor 
~,"' ..... Ihe 
_0. ... r ".. ddrd ~
_ dlae wtI!I • c:IoatooI at 
4102.6. OdIer l-. __ 
..... _re Itart s.Ib ,_ 
,.0 __ J_",,,,,a. 
"... .w be .... Ja,M" 
__ OUIdoor _ at .... 
__ . A...-tI .... doe')' 
~._UCLA~ 
91-63, _ I(_au coacb 
_ TI __ e&IIed • "~I-
--ry." 
.. We· ... _ &lqedler ID 
.... daft ... ,.,...-1DIb (SIlJ) 
IIU __ M.-- ___ _ 
---_ ... ...,.. ........ -
-- .......... -"---. .... 
-- .... ~-~ 
·Blues may need more 
than organist tonight 
ST. LCJ.I1S IAP)-Wba Or-
~ Norm I(nmer ~ 
IMo KI_. doe Sl.l.oul. B1 .... 
...0, pld "I' doe __ 
_ "'." doe bockey p_ IMo 
• Wla.eoun -.an. 
Bt;;t I.r ...... r. ttw moet 
_,. t.> ... 0 .... 1. ,bl. 
_ at DoorIa, McOaln. wtll 
.... ~ 10 ~ "" wtdI '"""'ecII1na 
~aI .. l\I11I doe m_edUm 
...--raJ ...ebaII ._ 
_'-IIIdudr. Pd ...... H __ 
o.c:- Fe •• ndd -. e.-
n.. P"'I&I', ptzu. fkjd two; 
NooU-e-J_ ... v_ a., 
DellI ........ <Oft. a... n.. 
Do-tto Qj eo,..., ........... 
Wana a _w.,.. ....... 
_ ......... -.LEAC ... 
Pili 1( .... T_ DellI .... 
••• , rro.n ""-roaJ In n..r-.. da,', till rd ._e at doe "--
tlofIaJ Hodey Le __ •• Stan-
Ie, c..., 1lAaI .. 
Tbe ~. hold • 2-0 
~ Ln ftw beo.-of- 7 wneo •• 
...u.u. - ~ {WO I~' 
by ~ I ecor.ea. 
l"bIIo 1C.Ol"Pa ~ft [tw .... m~. bur <!w hockey In _w __ 
tna two cod: ....... Yam , _....... 
"J"'b,.eo n,... pm~ ••• .l ~ 
bum &fta1r w1Ib bo(b t~a.m. 
--. l-.-pc.. Tbe OK-
.- ....... ,_ ...... po...., 
doe c...d_ ~.~ teD-
-----
J_ W_-. _ two 
--~,.Pft-IU 
u..... ...,.... ...-.-,,0. r 
..... at '"""* __ '. he-
-. • .- .... .....-.nI •• 
..., .... ~ ... 
long JU m '" (h . rn p I U n kon 
J C'a61t" ..lJ)o.1 ii P r I n t (" r J Im 
HAfctK· r . Aoc:h iTt" fl'l t:' fTl beTa 
of (he.- !· .--b.iJ1 &q u", ~. lind h.ut:' 
I h t" {tn ... J sprtng 
rb u .~krf.d" 
Anti-perap'1 .... t 
Deodora .. t 
;e OZ. lize 
77~ 
what's a thesis-print? 
Ju.l 'i>< p--<llr.I 'h ln, 'lui', happmed 
10 lht ftcAd o f thc-w, pnn Culi Ii.nc:e we 
Inlroduce.! the r,,,, no-kll. hilb quality 
phoC~phK pnn',OJ on 1>",1 quality Iincn 
bond p.opn 
Surc . Wt ,aJ,.'C'ad) oflt, q\Uht y pnntn., 
wIth ru.onnl<-<d pa1'<.: , pro (nwonaJ ryp-
Ina- 11>01'. aur buwncu 8uI wllh THESIS-
I'RI . ...-T ~r 'yc ~n ourdonc: au,,", " '''': 
SO WHAT'S A THESIS-I'RIN T ' 
In I ......s. 11'. booIl~ ... hly I) pnrthna-
II', diptity and dlllJnctJOll 10 Ihe 'ppar' 
ana o! y our t~ (or term P'AP<' or d~ 
tcrtallon . o r m..anuJr.."T1pt, I .. , m U f"C Hun 
unc type: Il)'k Cor t ype u u I o n .. p.ap- I I ', 
UI t'Yl"n n,hl -n.,nd m.upn I If ~ tlU .. j nl 
III It ·, . ·h..It )ou' ,(" ~."IO" .. I I ~hl rl!l " " 
T'h..., ' .. rlJhl ' 0 ,," \ o\Jr lhc-", ~ ~ n Hot.'L 
hl t .I bt:>o .. 
nw _ ()( THES/S-I'RINT .. Ii>< nno' 
IBM -sdectnc" C_. Thio mlclu", " 
_ tban jUII , Iypc-wrilef . It', Ii>< Iolnt t""" ill oophillica.ed I~ equIp-
!MIlt. And .. . TlfE Al111tOlt'S OFf1n 
is lho oeJy l}1IIiftI ......,. ill Southern 
IlIinoD .... 1 hal """. 
IBM Compoon Iypo .. be-.! on I ntnc 
unit l)'1fem wtudI pemub _ d ifTeftnl 
character wldllu n. .. -... character 000· 
dc:mahon (man word, In ttw Ii&tnC' unounl 
o ( ~ I And llul man. IQ""P when " 
COfIl<'1, ( 0 m"aRC (J. ttl copen becau.w tbin 
urn ' , ,I' man)' ~ II eJta mom you 
don ' ( n..w(' 10 wOfTY about wnll,. too mu ... ~h 
h It .I n , . ,,00('1 ... c · tc f"1'1'Ud II f Tlll 'i / \ 
PH" T 
" 00 Ihe n p i J~f'< . c .. l lll 1.1 , lhe hor" 
' Jldl~ 1 Iv pt :-I.J • ... nJ p nll ll n' l .n 11'" '' 
... .. ....... . , . , ... . .\ ....c. . ... :.. .. ~ 
T"""'-..o "~ I"" "'_ .-. 
--
---'-T~".-o ' I.........:.. . .. "'_ ._ T""'-SrI ..... T MIIIoG ••• _. ~ _ _ _ 
.OIT .... .. lIII0. ~--.cl "' l T ..... ~ " , .. ~ 
--
",--I I ' ...... 
..... ~--. 
' ..... ~ J _ ...... ~'l~ _ _____ ..... '-.... c..-.-._ .. ___ 
THt H .' TlIVR 'VI f7( l 11 4+', .... utA IUu" ~ , 
•• CI,VI.' 
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UI .. '1 .00 
'"." 10'" _ .... ,-
--- -
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• . M 20.00 
II.M ,0.GO 
" .M " .00 
".50 JI • 
M .SO ". H.S  ,OAO 
DtI.H 10.00 
_.00 ,000GO "t.M _ 
ULIO ".00 
' ...... 20. ILJO _ 
UST ~U 
'-- 17t.t'S IH.M ==..'~ ..... to .. Zft.ft US_ [--_. 
"t.M 10. ~--. ,ta-M n.ft l-.Z-=_. IIt.M 10. [ __ V ..... 4A ,- , ..... 
lII"OIOS 
LIST ~L[ 
C .. , ........ ~n .. 6$lA )' >0 " .>0 
C~ft.fNI"" ...... ,., 
...... " "." Ch" ....... '_ 6066.l 74." ~n ( h .. uMlfINl ..... '2' 1 n .H 
~'::Tsr u'l3l U:ct ~Ul 
_.UIIt U.H II." 
=:Cl01 11 .M '''.M litH}. tn . .., '79 .• 
_ ... -
" .'! 41.'$ 
CASSET T 1[ S 
III(CO"DS • T A I' [ S 
LIST ~L£ 
sc • ., Rcon" •. 7' 
'" '§ot-.o Ac.onh So ." 1 .'1 
~weo A~ 
." ' .Sf 
T.~' Treck 
." 4." T .... 7- ...... liCO'"o.d 
0.- A_ 
' " 
• . J" 
1 .... 7·· ""'''.c.o,o.cs 
0.- A_ 
." , ' . 
..... ~ C •• .n ... ,,. 0 . " 
~ •• «ordeG CoH..n ... • ,a ,,. 
T U "" ( A ., 
A .. P L I ,. t r "., 
- --.~.-=~ ... ~ • ...:. 
~ . 
'''''' ... T J( 1000 
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".00 
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::::::g ~::= : :.~ ::::~ -::. ,,&C::::C':: 
GA.IlA.D .. M .. _ 1- ..... . lO- -4',.. . ...... 0.-.. C~ 
LIST \.ALl Sr,Av( I....... In." 1)1'1 SOOOO 
~ TO-1M 101M "'~ 1'000 
..... M.I-- -'7'\- -1' .... c....,' ............. 0. .. C .... 
~ McOOfiU.l..O w.o...,....7 L ... ·."SO ~").O v..lOOO 
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,rd ' ' ........ 'ull 
..... -........... . . . .... _, 
M-.l will ..... cbIdc 
.. ~CoIra'-­
... '9-11 ............... 
... co.tr.ct ....--
_rwa" n. CoIU .--
Car,u"'1aiIIy 6~ 
trip Nt Su.tIa, 
Tbr 5cu<te .. Actlrtuc. Lf-
flu ,,"II .ponaor I .-..r 
trip 10 die St. l.aula Car_I. 
Pbll_lpIda PIIllUe. _~U 
p_ on SUnday. 
PrICe 0( (be tJehu Ia ~,~, 
whtch I.nclucka. reaen-ed Ilea' !lae. and (be _ (lcW. Tbr 
bu •• 11.1 le •• e .t 10:30 I .m. 
S&ada y and (("tu rn bome &bout 
7 :30 p.m. 
AU _ ...... d • ..-au.-
Ilrllll (0 mate die trip lbovId 
IIII' up In !be _III ACUYl · 
.lea orrlCe by I>OOD PrI4oy. 
~ ....... .....-... 
.' ' ..... ~.n.-
...... ~ M-.l ...,.. __ ,..,. 
tJI......,-...u ... U--
~.5IU ... _.1_ 
.--. "r.ft dIakIo ." lila ..... ....... CGIIL ,.... ..... ; .. ___ AII-
~, _ III .. A..nc. ........ _ 
fourm ro •• d ." die New _,.... .... 
Or_ SaIBu, .... _ e...-
10 __ .... die SUMs.. 
Hr .. _e _ be wt1I 
be.~cL 
Hr wt1I laced die 5a1nIa 
roobe <Aaop J_ 11 - 190Ddbe 
bopr. (0 be llpe<I by tile .... 
Huct.petb played rwo •• r.-Uy 
oe ___ II SIU ODd tlUa _ 
waa.on ••• w4ecleci .... 
Ultle AJl~Amcr1c.an for b1a 
play at tackle . Tbr 1>- ., VO 
pounde r aloo pia,.. d In (be I %'I 
Nonb-SoutJ> All-Stu pme. 
C'->ch (k....,... c1raltrd by 
(he ClnctnftAU fknpJ. ryen 
(bo<.al> be n.,.~ r pIa,..d colleF 
'oot.bell . b.aAn o[ be.rdfrommr 
(kapll beca ... be Ia I'lIIm1ntI 
trld . 8enAOC'l .,1d hr hopei 
to be CDIIlacted hel r (be end 
of me (Tad _ .. .ao. 
to 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
FOI SALE 
j~ T ·btr"ll .... c .. . .,,""r: _' -:. plo.l boll, . __ .... r • • """F'l • ___ 
...... 111 _.., Ir"",-.p . ,""II) , \)6.. IKll. 
1 ~'''' 
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.., .... ....,...,. __ ... IJ.D:! . ... 
..... ~ .... o\pa. . ". . 'I .... 
" ,.".. 
•• ~~hlf...1"WM 
,.......,....a ._aan.. .,., ...... 7r.'""' . 
...,., 
---.. ........-,...... ....... . 
c-.-.. ~ ......... , 
c..~~ ___ ' . ... ...... 
---. 
cal ~~, .. , ..... -.t . ..... 
• ..a.. '-.ail &S.,~ "I ~ 
.... . I ... ~~'"-
'A .... · .-......~~._. 
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